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Lampiran 1. Distribusi frekuensi persentase kesalahan penggunaan sintaksis 
ditinjau dari bentuknya 
No 
Subjek 
Jumlah kalimat 
yang mengandung 
kesalahan sintaksis 
Jumlah kalimat yang 
tidak mengandung 
kesalahan sintaksis 
Kesalahan sintaksis 
Kesalahan 
penggunaan 
frasa 
Kesalahan 
penggunaan 
kalimat 
1. 2 12 - 2 
2. 1 8 - 1 
3. 3 8 1 2 
4. 2 7 1 1 
5. 2 8 1 1 
6. 3 6 1 2 
7. 2 8 - 2 
8. 3 6 1 2 
9. 2 9 - 2 
10. 3 4 1 2 
11. 2 9 - 2 
12. 2 5 - 2 
13 2 4 1 1 
14. 3 7 - 3 
15. 2 7 1 1 
16. 4 9 1 3 
17. 3 5 2 1 
18. 1 8 - 1 
19. 2 3 - 2 
20. 2 11 2 - 
21. 4 14 2 2 
22. 2 13 2 - 
23. 4 11 1 3 
24. 2 15 2 - 
25. 5 12 2 3 
26. 4 8 1 3 
27. 3 10 - 3 
28. 1 13 - 1 
29. 3 30 1 2 
30. 2 23 - 2 
31. 4 20 2 2 
32. 5 12 1 4 
33. 4 19 1 3 
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34. 1 16 - 1 
35. 1 26 - 1 
36. 2 15 1 1 
37. 3 25 - 3 
38. 5 19 2 3 
39. 3 8 2 1 
40. 2 13 1 1 
41. 3 12 - 3 
42. 4 32 2 2 
43. 1 13 - 1 
44. 5 27 - 5 
45. 1 21 - 1 
46. 3 20 2 1 
47. 2 19 1 1 
48. 5 18 2 3 
49. 4 21 - 4 
50. 6 30 3 3 
51. 3 15 1 2 
52. 5 8 3 2 
53. 1 16 - 1 
54. 2 26 - 2 
55. 4 21 1 3 
56. 5 17 1 4 
57. 3 21 - 3 
58. 5 17 2 3 
59. 4 23 2 2 
60. 3 15 2 1 
61. 2 20 1 1 
62. 2 12 1 1 
63. 3 24 - 3 
64. 4 11 2 2 
65. 3 26 - 3 
66. 3 14 1 2 
67. 2 27 - 2 
68. 4 19 1 3 
69. 4 22 2 2 
70. 2 25 - 2 
71. 3 18 1 2 
72. 3 24 1 2 
73. 2 7 1 1 
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74. 1 18 - 1 
75. 4 30 4 - 
76. 4 12 1 3 
77. 2 9 - 2 
78. 4 21 2 2 
79. 5 9 1 4 
80. 3 15 1 2 
81. 2 7 - 2 
82. 2 17 - 2 
83. 1 16 - 1 
84. 6 22 2 4 
85. 3 17 - 3 
86. 10 6 5 5 
87. 3 19 - 3 
88. 3 10 - 3 
89. 2 15 2 - 
90. 2 25 1 1 
91. 1 12 1 - 
92. 3 14 - 3 
93. 4 32 3 1 
94. 5 27 3 2 
95. 2 19 - 2 
96. 1 16 1 - 
97. 3 10 - 3 
98. 2 14 - 2 
99. 3 27 1 2 
100. 2 15 - 2 
∑ 
jumlah 
291 1564 95 196 
% 
persentase 
291/1855x100%= 
15,68% 
1564/1855x100%= 
84,31% 
95/307x100% = 
30,94% 
196/307x100% 
= 63,84% 
  
Lampiran 1 menunjukkan hasil analisis kesalahan penggunaan sintaksis 
berdasarkan jenisnya. Dalam karangan narasi ekspositoris siswa SMP Negeri 1 
Banguntapan ditemukan dua jenis kesalahan sintaksis yaitu kesalahan 
penggunaan frasa dan kesalahan penggunaan kalimat. 
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Lampiran 2. Kesalahan Penggunaan Struktur Frasa 
a. Penggunaan preposisi yang tidak tepat 
No  Kalimat  Kode data 
1 Lalu dia berpikir untuk menjual kue-kue buatannya ke 
tetangga, saudara, maupun orang-orang yang melewati 
rumahnya di dekat jl. Tukimo. 
 
Bentuk baku: 
Lalu dia berpikir untuk menjual kue-kue buatannya 
kepada tetangga, saudara, maupun orang-orang yang 
melewati rumahnya di dekat jl. Tukimo. 
5/p2/k2 
2 Salah satu daripada pelajar terkena luka ringan, 
sedangkan pelajar yang lain patah tulang pada tangan 
kirinya. 
 
Bentuk baku: 
Salah satu pelajar terkena luka ringan, sedangkan pelajar 
yang lain patah tulang pada tangan kirinya. 
13/p1/k4 
3 Enam daripada koprerasi itu masing-masing Kopontren 
Syam Melati Rembang, KSU Gringsing Purbalingga, 
KSU Ampera Bukateja, KSU Rapi Purbalingga, Kopkar 
Makar Bakti Purbalingga, Kopkar Usaha Bersama 
Purbalingga. 
 
Bentuk baku: 
Enam koprerasi itu masing-masing Kopontren Syam 
Melati Rembang, KSU Gringsing Purbalingga, KSU 
Ampera Bukateja, KSU Rapi Purbalingga, Kopkar Makar 
Bakti Purbalingga, Kopkar Usaha Bersama Purbalingga. 
15/p3/k1 
4 Dalam tahun 2011, banyak sekali orang yang sakit karena 
keracunan terutama pada anak-anak yang sering membeli 
jajanan. 
 
Bentuk baku: 
Dalam tahun 2011, banyak sekali orang yang sakit karena 
keracunan terutama anak-anak yang sering membeli 
jajanan. 
17/p1/k3 
5 Di malam hari kami berangkat menggunakan mobil 
travel. 
94/p1/k2 
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Bentuk baku: 
Pada malam hari kami berangkat menggunakan mobil 
travel. 
6 Dinginnya di malam hari tidak menghalangi bagi kami 
untuk berangkat ke Bali. 
 
Bentuk baku: 
Dinginnya pada malam hari tidak menghalangi kami 
untuk berangkat ke Bali. 
Dinginnya malam tidak menghalangi kami untuk 
berangkat ke Bali. 
94/p1/k3 
7 Di keesokan harinya, kami bersiap-siap menuju 
pernikahan saudara yang jauh sekali. 
 
Bentuk baku: 
Pada keesokan harinya, kami bersiap-siap menuju 
pernikahan saudara yang jauh sekali. 
94/p2/k1 
8 Kemarin tepatnya di hari Selasa 10 Januari 2012, Shin 
Min Chul, seorang penyanyi dan musisi asal Korea 
Selatan telah sampai di Indonesia. 
 
Bentuk baku: 
Kemarin tepatnya pada hari Selasa, 10 Januari 2012, Shin 
Min Chul, seorang penyanyi dan musisi asal Korea 
Selatan telah sampai di Indonesia. 
23/p1/k1 
9 Perkemahan itu diadakan di hari Rabu, 4 Juni 2011 – 7 
Juni 2011. 
 
Bentuk baku: 
Perkemahan itu diadakan pada hari Rabu, 4 Juni 2011 – 7 
Juni 2011. 
24/p1/k2 
10 Di waktu itu diadakan berbagai lomba-lomba keagamaan. 
  
Bentuk baku: 
Pada waktu itu diadakan berbagai lomba-lomba 
keagamaan. 
24/p3/k2 
11 Di Minggu, 1 Januari 2012, saya dan keluarga berangkat 
ke pantai dengan menggunakan mobil. 
 
Bentuk baku: 
25/p1/k1 
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Pada Minggu, 1 Januari 2012, saya dan keluarga 
berangkat ke pantai dengan menggunakan mobil. 
12 Di sana banyak pengunjung yang menikmati pantai 
daripada pantai Sadranan. 
 
Bentuk baku: 
Di sana banyak pengunjung yang menikmati pantai 
Sadranan. 
25/p2/k7 
13 Di liburan kali ini, saya berencana untuk berlibur ke 
pantai Parangtritis bersama teman-teman. 
 
Bentuk baku: 
Pada liburan kali ini, saya berencana untuk berlibur ke 
pantai Parangtritis bersama teman-teman. 
31/p1/k1 
14 Semua perlengkapan sudah saya masukkan pada tas. 
 
Bentuk baku: 
Semua perlengkapan sudah saya masukkan dalam tas. 
31/p2/k1 
15 Pukul 07.30 WIB, semuanya sudah pada berkumpul di 
depan masjid depan rumahku. 
 
Bentuk baku: 
Pukul 07.30 WIB, semuanya sudah berkumpul di depan 
masjid depan rumahku. 
33/p1/k2 
16 Pada museum tersebut terdapat batu-batuan. 
 
Bentuk baku: 
Di museum tersebut terdapat batu-batuan. 
33/p3/k5 
17 Di liburan akhir semester, saya dan rombongan 
melakukan perjalanan ke kota semarang dengan 
menggunakan bis. 
 
Bentuk baku: 
Pada liburan akhir semester, saya dan rombongan 
melakukan perjalanan ke kota semarang dengan 
menggunakan bis. 
39/p1/k1 
18 Di malam Sabtu, tanggal 23 Desember 2011, aku dan 
rombongan muda-mudi Jambidan Kidul akan bersepeda 
ke Alun-Alun Selatan. 
 
Bentuk baku: 
46/p1/k1 
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Pada malam Sabtu, tanggal 23 Desember 2011, aku dan 
rombongan muda-mudi Jambidan Kidul akan bersepeda 
ke Alun-Alun Selatan. 
19 Kami langsung bergegas menaiki anak tangga sebelum 
menuju puncak daripada Candi Borobudur. 
 
Bentuk baku: 
Kami langsung bergegas menaiki anak tangga sebelum 
menuju puncak  Candi Borobudur. 
48/p3/k1 
20 Tepat di pukul 08.00 pagi, warga-warga mengumumkan 
akan terjadi Tsunami. 
 
Bentuk baku: 
 Tepat pada pukul 08.00 pagi, warga-warga 
mengumumkan akan terjadi Tsunami. 
73/p2/k2 
21 Di hari Sabtu, tepatnya saat penerimaan rapor sekolah, 
aku dan tujuh teman sekelasku berlibur sekaligus 
berolahraga. 
 
Bentuk baku: 
Pada hari Sabtu, tepatnya saat penerimaan rapor sekolah, 
aku dan tujuh teman sekelasku berlibur sekaligus 
berolahraga. 
58/p1/k1 
22 Alhamdulillah, aku tidak dimarahi sama ibu. 
 
Bentuk baku: 
Alhamdulillah, aku tidak dimarahi oleh ibu. 
60/p3/k6 
23 Keesokan harinya aku diantar sekolah sama ibuku dengan 
mengendarai sepeda ontel. 
 
Bentuk baku: 
Keesokan harinya aku diantar sekolah oleh ibuku dengan 
mengendarai sepeda ontel. 
60/p4/k1 
24 Setelah beberapa hari di Bandung, Rina pamit ke keluarga 
kak Dinda. 
 
Bentuk baku: 
Setelah beberapa hari di Bandung, Rina pamit kepada 
keluarga kak Dinda. 
64/p4/k1 
25 Di saat liburan sekolah, aku dan teman-temanku berwisata 
ke Tawang Mangu. 
69/p1/k1 
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Bentuk baku: 
Pada saat liburan sekolah, aku dan teman-temanku 
berwisata ke Tawang Mangu. 
26 Di saat gempa mengguncang, semua warga keluar dari 
rumah. 
 
Bentuk baku: 
Pada saat gempa mengguncang, semua warga keluar dari 
rumah. 
78/p2/k1 
27 Di pagi hari, aku pergi ke beberapa objek wisata yang ada 
hingga malam datang. 
 
Bentuk baku: 
Pada pagi hari, aku pergi ke beberapa objek wisata yang 
ada hingga malam datang. 
84/p3/k2 
28 Udara di saat itu terasa dingin. 
 
Bentuk baku: 
Udara pada saat itu terasa dingin. 
90/p2/k7 
29 Di saat itu menyebar isu terjadinya Tsunami. 
 
Bentuk baku: 
Pada saat itu menyebar isu terjadinya Tsunami. 
91/p2/k4 
30 Untung saya tidak dimarahin sama orang tua. 
 
Bentuk baku; 
Untung saya tidak dimarahin oleh orang tua. 
99/p5/k8 
31 Ada saksi yang mengatakan kecelakaan ini terjadi di saat 
pengendara motor itu melewati mobil jib. 
 
Bentuk baku: 
Ada saksi yang mengatakan kecelakaan ini terjadi pada 
saat pengendara motor itu melewati mobil jib. 
8/p2/k1 
 
b. Susunan kata yang tidak tepat 
No  Kalimat  Kode data 
1 Tak terasa ini hari sudah malam. 
 
75/p2/k9 
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Bentuk baku: 
Tak terasa hari ini sudah malam 
2 Untuk pergi ke sana tidak membutuhkan terlalu 
banyak waktu. 
 
Bentuk baku: 
Untuk pergi ke sana tidak membutuhkan waktu terlalu 
banyak. 
68/p1/k4 
3 Sebelum saya berangkat, saya menyiapkan alat-alat 
yang akan nanti digunakan untuk memancing. 
 
Bentuk baku: 
Sebelum saya berangkat, saya menyiapkan alat-alat 
yang nanti akan digunakan untuk memancing. 
89/p1/k5 
 
c. Penggunaan unsur berlebihan atau mubazir 
No  Kalimat  Kode data 
1 Polisi pun juga masih menyelidiki tempat kejadian. 
 
Bentuk baku: 
Polisi pun masih menyelidiki tempat kejadian. 
Polisi juga masih menyelidiki tempat kejadian. 
6/p2/k2 
2 Kami mengunjungi pusat pengetahuan tersebut guna 
untuk menambah wawasan. 
 
Bentuk baku: 
Kami mengunjungi pusat pengetahuan tersebut guna 
menambah wawasan. 
Kami mengunjungi pusat pengetahuan tersebut untuk 
menambah wawasan. 
20/p3/k4 
3 Kami pun juga memutar arah karena kemacetan 
berlangsung lama. 
 
Bentuk baku: 
Kami pun memutar arah karena kemacetan berlangsung 
lama. 
Kami juga memutar arah karena kemacetan berlangsung 
lama. 
25/p3/k4 
4 Mendengar hal itu, aku pun juga ikut berlari keluar 32/p1/k4 
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rumah. 
 
Bentuk baku: 
Mendengar hal itu, aku pun ikut berlari keluar rumah. 
Mendengar hal itu, aku juga ikut berlari keluar rumah. 
5 Kami pun juga memotong jalan agar cepat sampai disana. 
 
Bentuk baku: 
Kami pun memotong jalan agar cepat sampai disana. 
Kami juga memotong jalan agar cepat sampai disana. 
46/p2/k3 
6 Saya dan teman-teman pergi memancing pada pukul jam 
10.00 siang pada hari Rabu. 
 
Bentuk baku: 
Saya dan teman-teman pergi memancing pada pukul 10.00 
siang pada hari Rabu. 
89/p1/k2 
7 Makanan dan minumannya pun juga enak dan lezat. 
 
Bentuk baku: 
Makanan dan minumannya pun enak dan lezat. 
Makanan dan minumannya juga enak dan lezat. 
94/p2/k7 
8 Masyarakat pun juga masih trauma akan kejadian itu. 
 
Bentuk baku: 
Masyarakat pun masih trauma akan kejadian itu. 
Masyarakat juga masih trauma akan kejadian itu. 
43/p3/k2 
9 Kepolisian pun diturunkan guna untuk mengamankan 
desa tersebut. 
 
Bentuk baku: 
Kepolisian pun diturunkan guna mengamankan desa 
tersebut. 
Kepolisian pun diturunkan untuk mengamankan desa 
tersebut. 
10/p2/k2 
10 Sebelum mengakhiri perjalanan, kami berhenti di masjid 
agung semarang guna untuk beribadah dan beristirahat. 
 
Bentuk baku: 
Sebelum mengakhiri perjalanan, kami berhenti di masjid 
agung semarang guna beribadah dan beristirahat. 
Sebelum mengakhiri perjalanan, kami berhenti di masjid 
39/p3/k1 
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agung semarang untuk beribadah dan beristirahat. 
11 Kami mandi terlebih dahulu agar supaya kembali segar. 
 
Bentuk baku: 
Kami mandi terlebih dahulu agar kembali segar. 
Kami mandi terlebih dahulu supaya kembali segar. 
52/p3/k3 
12 Seharusnya kita menjaga kelestarian alam ini agar supaya 
lingkungan menjadi hijau dan asri. 
 
Bentuk baku: 
Seharusnya kita menjaga kelestarian alam ini agar 
lingkungan menjadi hijau dan asri. 
Seharusnya kita menjaga kelestarian alam ini supaya 
lingkungan menjadi hijau dan asri. 
76/p2/k5 
13 Kami memakai sepeda Jawa agar supaya terlihat lebih 
unik. 
 
Bentuk baku: 
Kami memakai sepeda Jawa agar terlihat lebih unik. 
Kami memakai sepeda Jawa supaya terlihat lebih unik. 
66/p1/k3 
   
 
d. Penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan 
No  Kalimat  Kode data 
1 Di jalan aku melihat awan sangat gelap sekali. 
 
Bentuk baku: 
Di jalan aku melihat awan sangat gelap. 
Di jalan aku melihat awan gelap sekali. 
38/p2/k2 
2 Cuaca disini memang sangat aneh sekali. 
 
Bentuk baku: 
Cuaca disini memang sangat aneh. 
Cuaca disini memang aneh sekali. 
38/p2/k3 
3 Kami sangat bersyukur sekali karena tidak ada satu pun 
keluarga kami yang meninggal. 
 
Bentuk baku: 
Kami sangat bersyukur karena tidak ada satu pun keluarga 
40/p2/k2 
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kami yang meninggal. 
Kami bersyukur sekali karena tidak ada satu pun keluarga 
kami yang meninggal. 
4 Terlihat amat sangatlah macet disepanjang jalan. 
 
Bentuk baku: 
Terlihat amatlah macet disepanjang jalan. 
Terlihat sangatlah macet disepanjang jalan. 
42/p2/k2 
5 Amat sangatlah indah, meriah, dan menakjubkan 
peristiwa ini. 
 
Bentuk baku: 
Amatlah indah, meriah, dan menakjubkan peristiwa ini. 
Sangatlah indah, meriah, dan menakjubkan peristiwa ini. 
42/p4/k5 
6 Kami membeli jagung bakar yang amat sangat lezat untuk 
mengisi perut kami yang sejak tadi sudah mulai 
keroncongan. 
 
Bentuk baku: 
Kami membeli jagung bakar yang amat lezat untuk 
mengisi perut kami yang sejak tadi sudah mulai 
keroncongan. 
Kami membeli jagung bakar yang sangat lezat untuk 
mengisi perut kami yang sejak tadi sudah mulai 
keroncongan. 
42/p5/k6 
7 Tidak disangka regu kami mendapat juara 3, kami sangat 
senang sekali. 
 
Bentuk baku: 
Tidak disangka regu kami mendapat juara 3, kami sangat 
senang. 
Tidak disangka regu kami mendapat juara 3, kami senang 
sekali. 
47/p3/k4 
8 Namun persiapan untuk lomba tingkat 3 penggalang itu 
sangat mepet sekali karena hanya 2 hari sebelum lomba 
tersebut diadakan. 
 
Bentuk baku: 
Namun persiapan untuk lomba tingkat 3 penggalang itu 
sangat mepet karena hanya 2 hari sebelum lomba tersebut 
diadakan. 
50/p1/k3 
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Namun persiapan untuk lomba tingkat 3 penggalang itu 
mepet sekali karena hanya 2 hari sebelum lomba tersebut 
diadakan. 
9 Kami melewati bundaran HI, Monas yang amat sangat 
terkenal. 
 
Bentuk baku: 
Kami melewati bundaran HI, Monas yang amat terkenal. 
Kami melewati bundaran HI, Monas yang sangat 
terkenal. 
52/p3/k1 
10 Kami berjalan amat sangat jauh tetapi bersama teman satu 
tim dan semangat yang membara perjalanan itu tidak 
terasa melelahkan. 
 
Bentuk baku: 
Kami berjalan amat jauh tetapi bersama teman satu tim 
dan semangat yang membara perjalanan itu tidak terasa 
melelahkan. 
Kami berjalan sangat jauh tetapi bersama teman satu tim 
dan semangat yang membara perjalanan itu tidak terasa 
melelahkan. 
55/p2/k8 
11 Aku sangat senang sekali hari itu. 
 
Bentuk baku: 
Aku sangat senang hari itu. 
Aku senang sekali hari itu. 
56/p4/k4 
12 Terlihat dari wajah adikku sepertinya dia sangat senang 
sekali. 
 
Bentuk baku: 
Terlihat dari wajah adikku sepertinya dia sangat senang. 
Terlihat dari wajah adikku sepertinya dia senang sekali. 
59/p1/k6 
13 Akan tetapi adik saya sangat ingin sekali liburan. 
 
Bentuk baku: 
Akan tetapi adik saya sangat ingin liburan. 
Akan tetapi adik saya ingin sekali liburan. 
80/p1/k2 
14 Di sekitar jalan Parangtritis sudah sangat ramai sekali. 
 
Bentuk baku: 
Di sekitar jalan Parangtritis sudah sangat ramai. 
86/p1/k4 
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Di sekitar jalan Parangtritis sudah ramai sekali. 
15 Pada bulan Juni – Desember kemarin, para peneliti 
makanan mendapati sangat banyak sekali makanan yang 
mengandung bahan berbahaya. 
 
Bentuk baku: 
Pada bulan Juni – Desember kemarin, para peneliti 
makanan mendapati sangat banyak makanan yang 
mengandung bahan berbahaya. 
Pada bulan Juni – Desember kemarin, para peneliti 
makanan mendapati banyak sekali makanan yang 
mengandung bahan berbahaya. 
17/p3/k1 
16 Aku sangat senang sekali memandikan sapi. 
 
Bentuk baku: 
Aku sangat senang memandikan sapi. 
Aku senang sekali memandikan sapi. 
75/p3/k7 
17 Air yang mengalir dari atas ke bawah sangat deras, 
sehingga membuat udara di sana sangat dingin sekali. 
 
Bentuk baku: 
Air yang mengalir dari atas ke bawah sangat deras, 
sehingga membuat udara di sana sangat dingin. 
Air yang mengalir dari atas ke bawah sangat deras, 
sehingga membuat udara di sana dingin sekali. 
69/p2/k7 
18 Perjalanan kami pun terhambat sekitar 1 jam karena 
kemacetan yang amat sangat panjang. 
 
Bentuk baku: 
Perjalanan kami pun terhambat sekitar 1 jam karena 
kemacetan yang amat panjang. 
Perjalanan kami pun terhambat sekitar 1 jam karena 
kemacetan yang sangat panjang. 
72/p2/k3 
19 Dan kembang api meletus duar…duar…duar sangat 
meriah sekali. 
 
Bentuk baku: 
Dan kembang api meletus duar…duar…duar sangat 
meriah. 
Dan kembang api meletus duar…duar…duar meriah 
sekali. 
86/p2/k4 
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20 Udaranya sungguh dingin sekali. 
 
Bentuk baku: 
Udaranya sungguh dingin. 
Udaranya dingin sekali. 
59/p2/k4 
 
e. Penjamakan ganda 
No  Kalimat  Kode data 
1 Di sana kami dikenalkan berbagai macam benda-
benda yang dibuat oleh mahasiswa. 
 
Bentuk baku: 
Di sana kami dikenalkan berbagai macam benda yang 
dibuat oleh mahasiswa. 
Di sana kami dikenalkan benda-benda yang dibuat 
oleh mahasiswa. 
20/p1/k2 
2 Setelah kami lelah mencoba-coba berbagai benda-
benda itu, kami memutuskan untuk pulang. 
 
Bentuk baku: 
Setelah kami lelah mencoba-coba berbagai benda itu, 
kami memutuskan untuk pulang. 
Setelah kami lelah mencoba benda-benda itu, kami 
memutuskan untuk pulang. 
20/p3/k1 
3 … karena banyak hal-hal yang aku lewati pada tahun 
baru itu. 
 
Bentuk baku: 
… karena banyak hal yang aku lewati pada tahun baru 
itu. 
… karena hal-hal yang aku lewati pada tahun baru itu. 
21/p1/k2 
4 … di tempat kami mengaji bersama beberapa anak-
anak pengajian. 
 
Bentuk baku: 
… di tempat kami mengaji bersama beberapa anak 
pengajian. 
… di tempat kami mengaji bersama anak-anak 
pengajian. 
21/p1/k5 
5 … dia lebih memilih membakar jagung bersamaku dan  21/p2/k7 
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yang lainnya sementara banyak makanan-makanan 
enak di rumahnya. 
 
Bentuk baku: 
… dia lebih memilih membakar jagung bersamaku dan 
yang lainnya sementara banyak makanan enak di 
rumahnya. 
6 Di sana juga banyak bunga-bunga yang indah dan 
warna-warni. 
 
Bentuk baku: 
Di sana juga banyak bunga yang indah dan warna-
warni. 
Di sana juga terdapat bunga-bunga yang indah dan 
warna-warni. 
22/p3/k1 
7 Di lapangan pun sudah terlihat banyak tenda-tenda 
yang sudah berdiri kokoh. 
 
Bentuk baku: 
Di lapangan pun sudah terlihat banyak tenda yang 
sudah berdiri kokoh. 
Di lapangan pun sudah terlihat tenda-tenda yang sudah 
berdiri kokoh. 
24/p2/k3 
8 Di sana banyak anak-anak dari kakekku. 
 
Bentuk baku: 
Di sana banyak anak dari kakekku. 
Di sana ada anak-anak dari kakekku. 
26/p2/k3 
9 Selain itu banyak rumah-rumah yang roboh. 
 
Bentuk baku: 
Selain itu banyak rumah yang roboh. 
Selain itu ada rumah-rumah yang roboh. 
32/p1/k7 
10 Setelah berjalan-jalan keliling-keliling yogyakarta, 
keluarga jauh saya berbelanja banyak barang-barang 
khas Yogyakarta. 
 
Bentuk baku: 
Setelah berjalan-jalan keliling yogyakarta, keluarga 
jauh saya berbelanja banyak barang khas Yogyakarta. 
Setelah berjalan keliling-keliling yogyakarta, keluarga 
36/p2/k1 
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jauh saya berbelanja barang-barang khas Yogyakarta. 
11 Beberapa menit kemudian banyak pohon-pohon yang 
tumbang dan banyak sekali genteng-genteng yang 
berterbangan. 
 
Bentuk baku: 
Beberapa menit kemudian banyak pohon yang 
tumbang dan banyak sekali genteng yang berterbangan. 
Beberapa menit kemudian pohon-pohon tumbang dan 
genteng-genteng berterbangan. 
38/p3/k4 
12 … saya melihat-lihat beberapa kereta-kereta yang 
digunakan pada zaman dahulu. 
 
Bentuk baku: 
… saya melihat-lihat beberapa kereta yang digunakan 
pada zaman dahulu. 
… saya melihat-lihat kereta-kereta yang digunakan 
pada zaman dahulu. 
39/p1/k4 
13 Di bawah juga banyak terdapat hal-hal dan tempat-
tempat yang tidak kalah menarik. 
 
Bentuk baku: 
Di bawah juga banyak terdapat hal dan tempat yang 
tidak kalah menarik. 
Di bawah juga terdapat hal-hal dan tempat-tempat 
yang tidak kalah menarik. 
48/p3/k6 
14 Banyak rumah-rumah yang ambruk dan ada yang 
terluka dan meninggal dunia. 
 
Bentuk baku: 
Banyak rumah yang ambruk dan ada yang terluka dan 
meninggal dunia. 
Rumah-rumah ambruk dan ada yang terluka dan 
meninggal dunia. 
61/p1/k1 
15 Di sana banyak pohon-pohon karet yang diambil 
getahnya. 
 
Bentuk baku: 
Di sana banyak pohon karet yang diambil getahnya. 
Di sana pohon-pohon karet yang diambil getahnya. 
62/p1/k3 
16 Di sana ramai banget banyak orang-orang yang duduk- 71/p4/k2 
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duduk disekitar jalan. 
 
Bentuk baku: 
Di sana ramai banget banyak orang yang duduk-duduk 
disekitar jalan. 
Di sana ramai banget orang-orang duduk-duduk 
disekitar jalan. 
17 Banyak sekali orang-orang yang tertimbun. 
 
Bentuk baku: 
Banyak sekali orang yang tertimbun. 
Orang-orang tertimbun. 
78/p4/k3 
18 … banyak juga orang-orang yang luka ringan. 
 
Bentuk baku: 
… banyak juga orang yang luka ringan. 
… juga orang-orang yang luka ringan. 
79/p3/k2 
19 … yang dulunya banyak terdapat rumah-rumah warga, 
kini di desa lereng gunung merapi hanya terdapat abu 
dan debu-debu hitam. 
 
Bentuk baku: 
… yang dulunya banyak terdapat rumah warga, kini di 
desa lereng gunung merapi hanya terdapat abu dan 
debu-debu hitam. 
… yang dulunya terdapat rumah-rumah warga, kini di 
desa lereng gunung merapi hanya terdapat abu dan 
debu-debu hitam 
96/p1/k6 
20 Hujan tersebut tidak hanya menyebabkan banjir tetapi 
juga menyebabkan banyak pohon-pohon tumbang. 
 
Bentuk baku: 
Hujan tersebut tidak hanya menyebabkan banjir tetapi 
juga menyebabkan banyak pohon tumbang. 
Hujan tersebut tidak hanya menyebabkan banjir tetapi 
juga menyebabkan pohon-pohon tumbang. 
16/p3/k1 
21 Di waktu itu diadakan berbagai lomba-lomba 
keagamaan. 
 
Bentuk baku: 
Di waktu itu diadakan berbagai lomba keagamaan. 
24/p3/k2 
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Di waktu itu diadakan lomba-lomba keagamaan. 
22 Ketika libur sekolah saya beserta teman-teman OSIS 
Putra Garuda dan beberapa guru-guru mengadakan 
penanaman pohon di daerah gunung merapi. 
 
Bentuk baku: 
Ketika libur sekolah saya beserta teman-teman OSIS 
Putra Garuda dan beberapa guru mengadakan 
penanaman pohon di daerah gunung merapi. 
Ketika libur sekolah saya beserta teman-teman OSIS 
Putra Garuda dan guru-guru mengadakan penanaman 
pohon di daerah gunung merapi. 
29/p1/k1 
23 … dan masih banyak hal-hal menarik lainnya. 
 
Bentuk baku: 
… dan masih banyak hal menarik lainnya. 
… dan masih ada hal-hal menarik lainnya. 
46/p2/k2 
24 Di sana banyak wisatawan-wisatawan asing maupun 
domestik yang berwisata. 
 
Bentuk baku; 
Di sana banyak wisatawan asing maupun domestic 
yang berwisata. 
Di sana ada wisatawan-wisatawan asing maupun 
domestic yang berwisata. 
48/p3/k2 
25 Di sana banyak satwa-satwa yang eksotis. 
 
Bentuk baku: 
Di sana banyak satwa yang eksotis. 
Di sana ada satwa-satwa yang eksotis. 
51/p1/k2 
 
f. Penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat 
No  Kalimat  Kode data 
1 Diduga kecelakaan itu terjadi akibat kedua motor saling 
berhimpit-himpitan. 
 
Bentuk baku: 
Diduga kecelakaan itu terjadi akibat kedua motor saling 
berhimpitan. 
3/p1/k4 
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Diduga kecelakaan itu terjadi akibat kedua motor 
berhimpit-himpitan. 
2 Bunyi klakson mobil saling sahut-menyahut. 
 
Bentuk baku: 
Bunyi klakson mobil saling menyahut. 
Bunyi klakson mobil sahut-menyahut. 
52/p2/k6 
3 Namun, semua itu tidak membuat kami saling membeda-
bedakan dan tidak membuat kami kehilangan rasa 
kebersamaan. 
 
Bentuk baku: 
Namun, semua itu tidak membuat kami saling 
membedakan dan tidak membuat kami kehilangan rasa 
kebersamaan. 
Namun, semua itu tidak membuat kami membeda-
bedakan dan tidak membuat kami kehilangan rasa 
kebersamaan. 
58/p7/k4 
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Lampiran 3. Kesalahan Penggunaan Struktur Kalimat 
a. Kalimat tidak berpredikat 
No  Kalimat  Kode data 
1 Gunung Merapi merupakan tempat pemandangan yang 
indah (1/p1/k1). Pepohonan yang hijau, binatang yang 
banyak. 
 
Penyebab: 
Kalimat di atas apabila dilihat dari kelengkapan unsur 
intinya/ struktur internalnya termasuk klausa tidak lengkap 
atau tidak sempurna atau kalimat minor. Kalimat di atas 
merupakan subjek karena diikuti oleh pewatas yang. 
Pewatas yang hijau dan pewatas yang banyak memberi 
batas terhadap konstituen di depannya yaitu konstituen 
pepohonan dan binatang. Dengan adanya pembatasan itu 
konstituen pepohonan dan binatang, bukanlah sembarang 
pepohonan dan binatang, melainkan pepohonan yang hijau, 
binatang yang banyak. 
Kalimat di atas tidak berpredikat. Kalimat di atas menjadi 
tidak baku karena terlalu pendek dan membutuhkan 
predikat sebagai penjelas. Kalimat tersebut membuat 
pembaca menjadi bertanya-tanya dan bingung. Berbagai 
pertanyaan bias saja muncul karena subjek tersebut tidak 
disertai oleh predikat sebagai penjelasnya. Pertanyaan yang 
bias saja muncul antara lain: apa yang membuat 
pepohonan hijau dan binatang yang banyak? Siapa yang 
membuat pepohonan menjadi hijau dan siapa yang 
membuat binatang menjadi banyak? Mengapa pepohonan 
hijau dan binatang banyak? Dan seterusnya. Selain itu, 
kalimat yang baku adalah kalimat yang minimal terdiri atas 
subjek dan predikat. 
 
Bentuk baku: 
Gunung Merapi/ merupakan tempat pemandangan yang 
indah/ 
S P 
 dengan Pepohonan yang hijau, binatang yang banyak. 
 K 
1/p1/k2 
2 Rekonstruksi yang mendapat penjagaan ekstra ketat dari 
petugas. 
 
19/p2/k1 
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Bentuk baku: 
Rekonstruksi/ mendapat/ penjagaan ekstra ketat/ dari 
petugas. 
 S P                         O                       K.asal 
3 Sebuah tanah lapang yang luas. 
 
Bentuk baku: 
Sebuah tanah lapang yang luas/ adalah tujuan kami. 
 S P 
29/p3/k2 
4 Hari minggu cuaca yang sedang bersahabat. 
 
Bentuk Baku: 
Hari minggu/ cuaca/ sedang bersahabat. 
   K.waktu S P 
31/p1/k2 
5 Juga acaranya yang dipersiapkan selama berbulan-bulan. 
 
Bentuk baku: 
Juga acaranya/ dipersiapkan/ selama berbulan-bulan. 
S P K.wkt 
41/p3/k7 
6 Sungguh pengalaman yang menyenangkan. 
 
Bentuk baku: 
Sungguh pengalaman/ menyenangkan. 
S P 
76/p3/k7 
7 Sungguh pengalaman yang sangat mengasikkan. 
 
Bentuk baku: 
Sungguh pengalaman itu/ sangat mengasikkan . 
 S P 
31/p3/k6 
   
 
b. Kalimat tak lengkap 
No  Kalimat Kode data 
1 Jika kita tidak membersihkan tangan kita setelah 
memegang babi. 
 
Bentuk baku: 
…., jika kita tidak membersihkan tangan kita setelah 
memegang babi 
2/p1/k4 
2 Apalagi jika babi itu sedang sakit atau terkena virus. 2/p1/k5 
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Bentuk baku: 
…., apalagi jika babi itu sedang sakit atau terkena virus 
3 Lalu kecelakaan itu pun terjadi. 
 
Bentuk baku: 
Kecelakaan itu/ pun terjadi. 
S P 
3/p1/k7 
4 Kemudian korban ditolongi oleh warga sekitar yang 
melihat kecelakaan itu. 
 
Bentuk Baku: 
…., kemudian korban ditolongi oleh warga sekitar yang 
melihat kecelakaan itu. 
3/p2/k1 
5 Lalu pemuda itu mengganti biaya akan semua 
perbuatannya. 
 
Bentuk baku: 
Pemuda itu mengganti biaya akan semua perbuatannya. 
3/p2/k3 
6 Lalu dia berpikir untuk menjual kue-kue buatannya 
ketetangga… 
 
Bentuk baku: 
Dia berpikir untuk menjual kue-kue buatannya 
ketetangga. 
5/p2/k2 
7 Dan anak di bawa kerumah sakit untuk di otopsi. 
 
Bentuk baku: 
Anak di bawa kerumah sakit untuk di otopsi. 
6/p1/k6 
8 Dan sekarang kondisi masyarakat masih di hebohkan oleh 
kasus tersebut. 
Bentuk baku: 
Sekarang kondisi masyarakat masih di hebohkan oleh 
kasus tersebut. 
6/k2/p1 
9 Tetapi polisi yang sandal jepitnya di curi mengaku tidak 
melaporkan AAL apalagi menuntutnya. 
 
Bentuk baku: 
Polisi yang sandal jepitnya di curi mengaku tidak 
melaporkan AAL apalagi menuntutnya. 
7/k2/p2 
10 Dan polisi menyelidiki bahwa peristiwa ini terjadi karena 8/p2/k3 
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seorang pengendara motor yang buru-buru untuk pergi ke 
sekolah. 
 
Bentuk baku: 
Polisi menyelidiki bahwa peristiwa ini terjadi karena 
seorang pengendara motor yang buru-buru untuk pergi ke 
sekolah. 
11 Tetapi satpam TK itu mengetahui dan langsung mengejar  
mobil penculik itu. 
 
Bentuk baku: 
Satpam TK itu mengetahui dan langsung mengejar  mobil 
penculik itu 
9/p2/k4 
12 Sehingga banyak rumah warga yang rusak akibat banjir. 
 
Bentuk baku: 
…., sehingga banyak rumah warga yang rusak akibat 
banjir. 
10/p2/k4 
13 Tetapi salah satu warga Kampong Gajah Gede 
menangkap basah aksinya tersebut dan segera sang 
pencuri diamuk oleh warga sekitar. 
 
Bentuk baku: 
Salah satu warga Kampong Gajah Gede menangkap 
basah aksinya tersebut dan segera sang pencuri diamuk 
oleh warga sekitar. 
12/p1/k2 
14 Dan sekarang setelah si pemilik rumah diberitahu tentang 
kejadian itu, akhirnya si pemilik rumah segera pulang 
kembali ke Yogyakarta. 
 
Bentuk baku: 
Sekarang setelah si pemilik rumah diberitahu tentang 
kejadian itu, akhirnya si pemilik rumah segera pulang 
kembali ke Yogyakarta. 
12/p2/k3 
15 Dan korban ditanya-tanyai tentang kejadian itu oleh polisi 
untuk mendapat keterangan lebih jelas. 
 
Bentuk baku: 
Korban ditanya-tanyai tentang kejadian itu oleh polisi 
untuk mendapat keterangan lebih jelas. 
13/p2/k2 
16 Maka murid-murid sekolah pun diliburkan. 14/p2/k6 
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Bentuk baku: 
…., Maka murid-murid sekolah pun diliburkan. 
17 Seperti di desa Banguntapan Bantul. 
 
Bentuk baku: 
…., seperti di desa Banguntapan Bantul. 
16/p1/k3 
18 Agar tidak akan terulang kembali peristiwa seperti ini dan 
lingkungan kita akan tetap terjaga keasrian dan 
keindahannya. 
 
Bentuk baku: 
…., agar tidak akan terulang kembali peristiwa seperti ini 
dan lingkungan kita akan tetap terjaga keasrian dan 
keindahannya. 
16/p4/k4 
19 Karena banyak hal-hal yang aku lewati pada malam tahun 
baru itu. 
 
Bentuk baku: 
…., karena banyak hal-hal yang aku lewati pada malam 
tahun baru itu. 
21/p1/k2 
20 Sehingga ia terlihat sangat bersemangat menyapa para 
fansnya yang berada di Indonesia. 
 
Bentuk baku: 
…., sehingga ia terlihat sangat bersemangat menyapa 
para fansnya yang berada di Indonesia. 
23/p2/k3 
21 Kemudian menuju pantai yang pertama yaitu Sadranan. 
 
Bentuk baku: 
…., kemudian menuju pantai yang pertama yaitu 
Sadranan. 
25/p2/k3 
22 Lalu kami berangkat ke pantai selanjutnya yaitu pantai 
Indrayanti. 
 
Bentuk baku: 
Kami berangkat ke pantai selanjutnya yaitu pantai 
Indrayanti. 
25/p2/k6 
23 Kemudian kita pulang melewati tepus dengan selamat. 
 
Bentuk baku: 
25/p3/k5 
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Kita pulang melewati tepus dengan selamat. 
24 Dan keadaannya ramai seperti di rumah sendiri. 
 
Bentuk baku: 
Keadaannya ramai seperti di rumah sendiri. 
26/p2/k4 
25 Dan aku dan teman-teman diajak untuk memanen jagung. 
 
Bentuk baku: 
Aku dan teman-teman diajak untuk memanen jagung 
26/p3/k1 
26 Lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. 
 
Bentuk baku: 
Kami melanjutkan perjalanan untuk pulang 
27/p5/k3 
27 Karena sampah-sampah yang berserakan di sekitar pantai 
mayoritas berasal dari plastik pembungkus makanan yang 
dibawa oleh pengunjung. 
 
Bentuk baku: 
…., karena sampah-sampah yang berserakan di sekitar 
pantai mayoritas berasal dari plastik pembungkus 
makanan yang dibawa oleh pengunjung. 
28/p3/k2 
28 Dan kami tiba disekolah dengan selamat. 
 
Bentuk baku: 
…, kami tiba disekolah dengan selamat. 
29/p4/k7 
29 Dan di tebing itu terdapat batang kayu yang tumbang, 
sangat banyak dan mengerikan. 
 
Bentuk baku: 
Di tebing itu terdapat batang kayu yang tumbang, sangat 
banyak dan mengerikan 
29/p4/k4 
30 Tetapi kami tetap harus menjelaskan kejadiannya. 
 
Bentuk baku: 
Kami tetap harus menjelaskan kejadiannya. 
30/p2/k3 
31 Tetapi pemilik mobil tidak mau hanya menerima maaf. 
 
Bentuk baku: 
Pemilik mobil tidak mau hanya menerima maaf. 
30/p3/k5 
32 
 
Tetapi kami tidak mau mengganti. 
 
30/p3/k7 
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Bentuk baku: 
Kami tidak mau mengganti 
33 Karena hanya lecet dan tidak ada yang peyok. 
 
Bentuk baku: 
…, karena hanya lecet dan tidak ada yang peyok 
30/p3/k8 
34 Lalu saya lari menuju pantai Parangtritis. 
 
Bentuk baku: 
Saya lari menuju pantai Parangtritis. 
31/p2/k6 
35 Dan diperkirakan lebih dari 6000 orang meninggal dunia, 
800 orang luka-luka. 
 
Bentuk baku: 
Diperkirakan lebih dari 6000 orang meninggal dunia, 800 
orang luka-luka. 
32/p2/k3 
36 Dan keadaan itu dapat pulih kembali selitar 2 tahun 
kemudian. 
 
Bentuk baku: 
Keadaan itu dapat pulih kembali selitar 2 tahun 
kemudian. 
32/p3/k2 
37 Serta bantuan dari pemerintah dan luar negeri pun banyak 
berdatangan. 
 
Bentuk baku: 
… serta bantuan dari pemerintah dan luar negeri pun 
banyak berdatangan. 
32/p3/k3 
38 Dan kami senang bisa kenalan dan berfoto dengan orang 
asing walaupun kami hanya sedikit paham akan bahasa 
mereka. 
 
Bentuk baku: 
Kami senang bisa kenalan dan berfoto dengan orang asing 
walaupun kami hanya sedikit paham akan bahasa mereka. 
33/p1/k7 
39 Tetapi kami masih ada kegiatan lain. 
 
Bentuk baku: 
…, tetapi kami masih ada kegiatan lain. 
35/p3/k5 
40 Lalu kami menuju ke tempat oleh-oleh untuk membeli 
oleh-oleh. 
37/p4/k2 
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Bentuk baku: 
Kami menuju ke tempat oleh-oleh untuk membeli oleh-
oleh. 
41 Tetapi masih banyak orang yang serakah 
mengguanakannya. 
 
Bentuk baku: 
… tetapi masih banyak orang yang serakah 
mengguanakannya 
38/p2/k2 
42 Setelah saya melihat-lihat kereta-kereta yang yang 
digunakan pada zaman dahulu. 
 
Bentuk baku: 
Setelah saya melihat-lihat kereta-kereta yang yang 
digunakan pada zaman dahulu, …. 
39/p1/k4 
43 Lalu saya kembali ke rumah dengan perasaan sedih. 
 
Bentuk baku: 
Saya kembali ke rumah dengan perasaan sedih. 
40/p4/k3 
44 Dan sebagai panitianya pak Riyanto. 
 
Bentuk baku: 
…. dan sebagai panitianya pak Riyanto. 
41/p3/k3 
45 Sehingga semua persiapan bisa berjalan baik dan benar. 
 
Bentuk baku: 
…, sehingga semua persiapan bisa berjalan baik dan 
benar. 
41/p3/k5 
46 Lalu jam tangan telah menunjukkan pukul 11.30 malam. 
 
Bentuk baku: 
Jam tangan telah menunjukkan pukul 11.30 malam. 
42/p3/k1 
47 Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke pantai Baron. 
 
Bentuk baku: 
kami melanjutkan perjalanan ke pantai Baron 
44/p4/k1 
48 Lalu kami membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. 
 
Bentuk baku: 
Kami membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. 
44/p4/k9 
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49 Lalu kami mengambil sepeda dan makan mi ayam 
bersama. 
 
Bentuk baku: 
Kami mengambil sepeda dan makan mi ayam bersama. 
46/p4/k2 
50 Sehingga para petugas kebersihan harus ekstra dalam 
bekerja membersihkan pantai. 
 
Bentuk baku: 
…, sehingga para petugas kebersihan harus ekstra dalam 
bekerja membersihkan pantai. 
49/p2/k6 
51 Dan persiapan tersebut juga belum maksimal. 
 
Bentuk baku: 
Persiapan tersebut juga belum maksimal. 
50/p1/k4 
52 Dan barang-barang untuk praktik belum semua siap. 
 
Bentuk baku: 
Barang-barang untuk praktik belum semua siap. 
50/p1/k6 
53 Dan pada pukul 13.00, kami berangkat menuju ke bumi 
perkemahan dengan menggunakan bis. 
 
Bentuk baku: 
Pada pukul 13.00, kami berangkat menuju ke bumi 
perkemahan dengan menggunakan bis. 
50/p2/k3 
54 Dan sampai di bumi perkemahan, saya langsung 
mengambil undian. 
 
Bentuk baku: 
Sampai di bumi perkemahan, saya langsung mengambil 
undian 
50/p2/k4 
55 Dan ternyata barang-barang yang dibawa belum lengkap. 
 
Bentuk baku: 
Ternyata barang-barang yang dibawa belum lengkap. 
50/p2/k6 
56 Dan barang bawaan kami bisa dinamakan barang yang 
limited edition. 
 
Bentuk baku: 
Barang bawaan kami bisa dinamakan barang yang limited 
edition 
50/p2/k7 
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57 Dan pada hari pertama langsung diadakan upacara 
pembukaan yang tertunda hamper satu jam. 
 
Bentuk baku: 
Pada hari pertama langsung diadakan upacara pembukaan 
yang tertunda hamper satu jam. 
50/p2/k8 
58 Sehingga kami berencana untuk membeli oleh-oleh dari 
gembira loka. 
 
Bentuk baku: 
…, sehingga kami berencana untuk membeli oleh-oleh 
dari gembira loka. 
51/p3/k2 
59 Dan semua terlihat berwarna hijau tampak sangat sejuk 
dipendang oleh mata. 
 
Bentuk baku: 
Semua terlihat berwarna hijau tampak sangat sejuk 
dipendang oleh mata. 
52/p1/k4 
60 Lalu kami melanjutkan perjalanan ke benteng Van Den 
Burg. 
 
Bentuk baku: 
Kami melanjutkan perjalanan ke benteng Van Den Burg. 
53/p2/k3 
61 Dan akhirnya kami memberhentikan sepeda kami. 
 
Bentuk baku: 
Akhirnya kami memberhentikan sepeda kami 
54/p2/k7 
62 Tetapi kami tidak menyerah. 
 
Bentuk baku: 
… tetapi kami tidak menyerah. 
54/p2/k9 
63 Setelah pada akhirnya aku membeli cake di Bread Talk. 
 
Bentuk baku: 
Akhirnya aku membeli cake di Bread Talk 
56/p2/k5 
64 Sedangkan adikku terlelap tidur selama perjalanan. 
 
Bentuk baku: 
… sedangkan adikku terlelap tidur selama perjalanan. 
57/p4/k3 
65 Setelah penjaga tiket itu menunggu lama. 
 
58/p3/k2 
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Bentuk baku: 
Setelah penjaga tiket itu menunggu lama,… 
66 Dan akhirnya kita dapat masuk dengan harga yang lebih 
terjangkau. 
 
Bentuk baku: 
Akhirnya kita dapat masuk dengan harga yang lebih 
terjangkau. 
58/p3/k4 
67 Karena takut kalau dimarahi sama ibu. 
 
Bentuk baku: 
… karena takut kalau dimarahi sama ibu 
60/p3/k2 
68 Tetapi masih ada kegiatan haling-rintang yang membuat 
baju basah semua. 
 
Bentuk baku: 
… tetapi masih ada kegiatan haling-rintang yang 
membuat baju basah semua 
63/p3/k2 
69 Yaitu melihat matahari terbit. 
 
Bentuk baku: 
… Yaitu melihat matahari terbit. 
65/p2/k3 
70 Setelah kami rasa puas. 
 
Bentuk baku: 
Setelah kami rasa puas,… 
65/p3/k1 
71 Setelah puas melihat-lihat  dan berfoto ria disana. 
 
Bentuk baku: 
Setelah puas melihat-lihat  dan berfoto ria disana,… 
65/p4/k4 
72 Tetapi kami tidak memakai pakaian jawa atau di sebut 
surjan. 
 
Bentuk baku: 
Kami tidak memakai pakaian jawa atau di sebut surjan. 
66/p1/k4 
73 Lalu kami bermain-main air  di bawah air terjun dengan 
puas. 
 
Bentuk baku: 
Kami bermain-main air  di bawah air terjun dengan puas. 
69/p2/k5 
74 Dan kami sangat puas. 69/p3/k6 
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Bentuk baku: 
Kami sangat puas. 
75 Dan tidak tahu kalau bis yang saya tumpangi sudah 
sampai. 
 
Bentuk baku: 
… dan tidak tahu kalau bis yang saya tumpangi sudah 
sampai. 
69/p4/k4 
76 Dan akhirnya dia beli celana. 
 
Bentuk baku: 
Akhirnya dia beli celana. 
70/p3/k7 
77 Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke alun-alun 
selatan. 
 
Bentuk baku: 
Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke alun-alun 
selatan. 
70/p4/k3 
78 Tapi itu semua menyenangkan bagiku. 
 
Bentuk baku: 
Itu semua menyenangkan bagiku. 
70/p5/k2 
79 Dan cukup seru untuk menyegarkan pikiran. 
 
Bentuk baku: 
… dan cukup seru untuk menyegarkan pikiran. 
70/p5/k3 
80 Lalu aku meminjam motor milk kakekku untuk melihat 
keadaan gunung merapi. 
 
Bentuk baku: 
Aku meminjam motor milk kakekku untuk melihat 
keadaan gunung merapi. 
72/p3/k7 
81 Dan ternyata berita tsunami itu hanyalah isu belaka. 
 
Bentuk baku: 
Ternyata berita tsunami itu hanyalah isu belaka 
73/p2/k3 
82 Lalu disana juga ada monyet-monyet yang tinggal di 
sana. 
 
Bentuk baku: 
76/p3/k3 
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Di sana juga ada monyet-monyet yang tinggal di sana. 
83 Setelah para rombongan selesai dengan acara masing-
masing. 
 
Bentuk baku: 
Setelah para rombongan selesai dengan acara masing-
masing, … 
76/p3/k4 
84 Dan kejadian itu bukan pertama kalinya terjadi. 
 
Bentuk baku: 
Kejadian itu bukan pertama kalinya terjadi 
77/p1/k4 
85 Dan manusia yang ada di muka bumi ini akan kembali 
kepada Sang Pencipta. 
 
Bentuk baku: 
Manusia yang ada di muka bumi ini akan kembali kepada 
Sang Pencipta 
78/p4/k8 
86 Kemudian kami melanjutkan perjalan selanjutnya. 
 
Bentuk baku: 
… kemudian kami melanjutkan perjalan selanjutnya. 
82/p4/k4 
87 Kemudian kami bersiap-siap untuk pulang. 
 
Bentuk baku: 
… kemudian kami bersiap-siap untuk pulang. 
82/p5/k4 
88 Kemudian kami membuat istana pasir. 
 
Bentuk baku: 
… kemudian kami membuat istana pasir. 
84/p2/k4 
89 Setelah kami selesai makan. 
 
Bentuk baku: 
Setelah kami selesai makan, … 
85/p5/k3 
90 Meski tidak sama orang tua. 
 
Bentuk baku: 
… meski tidak sama orang tua 
93/p5/k5 
91 Lalu kami pun pergi ke Tanah Lot pada sore hari. 
 
Bentuk baku: 
Kami pun pergi ke Tanah Lot pada sore hari. 
94/p2/k14 
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92 Lalu aku membayarnya dan membereskan peralatan 
pancing dan bergegas pulang dengan hendri. 
 
Bentuk baku: 
Aku membayarnya dan membereskan peralatan pancing 
dan bergegas pulang dengan hendri 
100/p3/k2 
93 Tika langsung diantar ke rumahnya oleh satpam. Dan 
penculik itu dibawa ke kantor polisi. 
 
Bentuk baku: 
Penculik itu dibawa ke kantor polisi 
9/p2/k6 
94 Karena kalau beli disana harganya mahal-mahal. 
 
Bentuk baku: 
…. karena kalau beli disana harganya mahal-mahal 
31/p1/k9 
95 Setelah dua jam lebih kami ada di Kyai Langgeng. Kami 
melanjutkan perjalanan ke Ketep Pass. 
 
Bentuk baku: 
Setelah dua jam lebih kami ada di Kyai Langgeng, …   
33/p3/k1 
 
96 Setelah tadi malam dengan ayah saya akan mengisi 
liburan ke mana besok pagi. 
 
Bentuk baku: 
… setelah tadi malam dengan ayah saya akan mengisi 
liburan ke mana besok pagi. 
56/p1/k1 
97 Lalu kami pulang kembali ke Jogja. 
 
Bentuk baku: 
Kami pulang kembali ke Jogja 
65/p5/k6 
98 Supaya saat di perjalanan tidak kekurangan bekal. 
Bentuk baku: 
… supaya saat di perjalanan tidak kekurangan bekal. 
80/p2/k2 
99 Bahkan hampir seluruh rumah di daerah tersebut rata 
dengan tanah. 
 
Bentuk baku: 
… bahkan hampir seluruh rumah di daerah tersebut rata 
dengan tanah 
79/p2/k3 
100 Padahal hujan turun dengan derasnya pada malam itu. 
 
79/p2/k5 
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Bentuk baku: 
… padahal hujan turun dengan derasnya pada malam itu. 
101 Kemudian mandi dan tidur. 
 
Bentuk baku: 
…, kemudian mandi dan tidur 
84/p3/k3 
102 Dan kembang api meletus duar…duar…duar sangat 
meriah sekali. 
 
Bentuk baku: 
Kembang api meletus duar…duar…duar sangat meriah 
sekali 
86/p2/k4 
103 Dan menikmati suasana kota Jogja yang asri. 
 
Bentuk baku: 
… dan menikmati suasana kota Jogja yang asri. 
86/p2/k7 
104 Dan itu pengalaman pertama saya merayakan tahun baru. 
 
Bentuk baku: 
Itu pengalaman pertama saya merayakan tahun baru 
86/p2/k11 
105 Bahkan ada tetangga saya yang berusia lima tahun 
dicakar oleh salah satu kera. 
 
Bentuk baku: 
… bahkan ada tetangga saya yang berusia lima tahun 
dicakar oleh salah satu kera. 
87/p2/k4 
106 Padahal saya sangat ingin berenang. 
 
Bentuk baku: 
… padahal saya sangat ingin berenang. 
87/p3/k4 
107 Lalu aku diajak bermain bola hingga jam 17.00 WIB. 
Bentuk baku: 
Aku diajak bermain bola hingga jam 17.00 WIB 
88/p2/k5 
108 Tapi sebelumnya kami mendaftar ulang dan mendirikan 
tenda terlebih dahulu. 
 
Bentuk baku: 
Sebelumnya kami mendaftar ulang dan mendirikan tenda 
terlebih dahulu. 
95/p2/k2 
109 Padahal pada saat itu ada satu lomba yang harus diikuti 
yaitu lomba pentas seni. 
95/p5/k3 
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Bentuk baku: 
Pada saat itu ada satu lomba yang harus diikuti yaitu 
lomba pentas seni 
   
 
c. Subjek ganda 
No  Kalimat  Kode data 
1 Aku, ayah, dan adikku, kami langsung menuju ke Time 
Zone setelah membeli kue. 
 
Bentuk baku: 
Aku, ayah, dan adikku langsung menuju ke Time Zone 
setelah membeli kue. 
Kami langsung menuju ke Time Zone setelah membeli 
kue. 
56/p3/k1 
2 Persiapan itu kami sudah melakukan sepenuhnya dalam 
jangka waktu yang pendek.  
 
Bentuk baku: 
Persiapan itu sudah kami lakukan sepenuhnya dalam 
jangka waktu yang pendek. 
Kami sudah melakukan persiapan itu sepenuhnya dalam 
jangka waktu yang pendek 
55/p1/k4 
3 Berlibur sekaligus berolah raga itu kami pergi ke Ratu 
Boko. 
 
Bentuk baku: 
Kami pergi berlibur sekaligus berolah raga ke Ratu 
Boko. 
58/p1/k2 
4 Kami sekeluarga dan para tetangga kami berada di luar 
rumah tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah. 
 
Bentuk baku: 
Kami sekeluarga dan para tetangga berada di luar rumah 
tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah. 
Kami berada di luar rumah tidak ada yang berani masuk 
ke dalam rumah. 
61/p1/k8 
5 Kami pun malam itu tidur seadanya. 
 
63/p2/k11 
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Bentuk baku: 
Malam itu kami pun tidur seadanya. 
6 Pada liburan akhir semester 1, Rina dan keluarganya 
mereka berkunjung ke rumah saudaranya yang berada di 
Bandung. 
 
Bentuk baku: 
Pada liburan akhir semester 1, Rina dan keluarganya 
berkunjung ke rumah saudaranya yang berada di 
Bandung. 
Pada liburan akhir semester 1, mereka berkunjung ke 
rumah saudaranya yang berada di Bandung 
64/p1/k1 
   
 
d. Penggunaan preposisi pada verba transitif 
No  Kalimat  Kode data 
1 Dan kami senang bisa kenalan dan berfoto dengan orang 
asing walaupun kami hanya sedikit paham akan bahasa 
mereka. 
 
Bentuk baku: 
Dan kami senang bisa kenalan dan berfoto dengan orang 
asing walaupun kami hanya sedikit paham bahasa mereka. 
33/p1/k7 
2 Kami menanyakan tentang tindakan pemerintah dan 
keaadaan penduduk pada saat erupsi gunung merapi. 
 
Bentuk baku: 
Kami menanyakan tindakan pemerintah dan keaadaan 
penduduk pada saat erupsi gunung merapi 
43/p4/k2 
3 Kami disana melihat-lihat tentang sejarah perjuangan 
bangsa Indonesia. 
 
Bentuk baku: 
Kami disana melihat-lihat sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia. 
52/p2/k4 
4 Kita juga bisa membeli souvenir-sovenir khas Bali atau 
sekedar melihat-lihat akan tarian yang ada di Bali. 
 
Bentuk baku: 
Kita juga bisa membeli souvenir-sovenir khas Bali atau 
27/p3/k3 
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sekedar melihat-lihat tarian yang ada di Bali. 
5 Sebelum berangkat aku merasakan akan kejanggalan di 
dalam rumah. 
 
Bentuk baku: 
Sebelum berangkat aku merasakan kejanggalan di dalam 
rumah. 
38/p1/k4 
6 Sesampainya di dalam kami melihat-lihat akan Candi 
Borobudur yang indah itu. 
 
Bentuk baku: 
Sesampainya di dalam kami melihat-lihat Candi 
Borobudur yang indah itu. 
85/p4/k2 
   
 
e. Kalimat yang rancu 
No  Kalimat  Kode data 
1 Itu dikarenakan karena gempa yang terjadi di Yogyakarta 
5 tahun lalu. 
 
Ungkapan dikarenakan karena sama artinya dengan 
disebabkan karena. Ungkapan itu merupakan ungkapan 
kalimat yang tidak logis sehingga harus diganti dengan 
ungkapan disebabkan oleh. Ungkapan disebabkan oleh 
termasuk ungkapan yang idiomatik yang unsur-unsurnya 
tidak boleh diceraikan atau ditanggalkan. Ungkapan itu 
mengandung arti karena. Pada pemakaian kedua bentuk 
itu dapat dipertukarkan yakitu disebabkan oleh atau 
karena untuk menyatakan kalimat yang mengandung 
makna sebab. Hal itu menunjukkan bahwa pemakai 
bahasa kadang-kadang ingin mengekspresikan dua 
ungkapan pada kalimat yang mengandung makna 
kausalitas sekaligus sehingga terbentuklah ungkapan 
rancu disebabkan karena. 
 
Bentuk baku: 
Itu disebabkan oleh gempa yang terjadi di Yogyakarta 5 
tahun lalu. 
Itu karena gempa yang terjadi di Yogyakarta 5 tahun lalu. 
51/p1/k6 
2 Selain itu, puluhan rumah roboh, tiga mushola rusak 79/p3/k2 
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berat, sepuluh orang luka ringan, dan banyak juga orang-
orang yang luka ringan. 
 
Kalimat di atas merupakan kalimat rancu atau tidak logis. 
Penyebutan kalimat yang miring tidak logis karena 
kalimat yang serupa sudah disebutkan di depannya. Agar 
menjadi kalimat baku, kalimat yang miring lebih baik 
dihilangkan atau jika ingin memakai kalimat yang 
bercetak miring, kalimat di depannya dihilangkan. 
 
Bentuk baku: 
Selain itu, puluhan rumah roboh, tiga mushola rusak 
berat, sepuluh orang luka ringan. 
Selain itu, puluhan rumah roboh, tiga mushola rusak 
berat, dan banyak juga orang-orang yang luka ringan. 
3 Kemungkinan terjadinya banjir disebabkan karena 
penebangan hutan besar-besaran didekat desa Sukamaju. 
 
Bentuk baku: 
Kemungkinan terjadinya banjir disebabkan oleh 
penebangan hutan besar-besaran didekat desa Sukamaju. 
Kemungkinan terjadinya banjir karena penebangan hutan 
besar-besaran didekat desa Sukamaju. 
10/p2/k1 
4 Hal ini disebabkan karena sungai yang meluap akibat 
tumpukan sampah para warga disertai dengan curah hujan 
yang cukup tinggi. 
 
Bentuk baku: 
Hal ini disebabkan oleh sungai yang meluap akibat 
tumpukan sampah para warga disertai dengan curah hujan 
yang cukup tinggi. 
Hal ini karena sungai yang meluap akibat tumpukan 
sampah para warga disertai dengan curah hujan yang 
cukup tinggi. 
14/p1/k2 
5 Namun demikian, pada tahun ini merupakan banjir yang 
menyebabkan korban terbanyak dalam empat tahun 
terakhir. 
 
Bentuk namun demikian merupakan bentuk rancu dari 
kata namun atau walaupun demikian. Mungkin orang 
mengira kata namun bersinonim dengan kata walaupun 
14/p2/k2 
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padahal yang benar tidak seperti itu. Namun bermakna 
tetapi sedangkan walaupun bermakna meskipun. Jika 
orang menganggap bentuk yang benar adalah namun 
demikian, itu berarti ia juga harus berani menggunakan 
tetapi demikian. Selain itu, menurut KBBI, kata namun 
sudah mengandung arti walaupun demikian atau meskipun 
demikian. Jadi, kata namun demikian berarti walaupun 
demikian demikian atau meskipun demikian-demikian. 
 
Bentuk baku: 
Namun, pada tahun ini merupakan banjir yang 
menyebabkan korban terbanyak dalam empat tahun 
terakhir. 
6 Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang 
tidak peduli dengan kebersiahan lingkungan. 
 
Bentuk baku: 
Hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang 
tidak peduli dengan kebersiahan lingkungan. 
Hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak 
peduli dengan kebersiahan lingkungan. 
16/p2/k1 
7 Namun demikian masyarakat tetap resah atas peristiwa 
tersebut. 
 
Bentuk baku: 
Namun masyarakat tetap resah atas peristiwa tersebut. 
16/p4/k2 
8 Hanya secara simbolis saja karena waktu itu cuaca tidak 
memungkinkan. 
 
Kaya hanya pada kalimat di atas, menyiratkan arti 
membatasi. Demikian juga kata saja menyiratkan arti 
bahwa tidak ada yang lain. Jika dua kata ini digunakan 
sekaligus dalam suatu kalimat terjadilah pemborosan. 
Perbaikannya adalah dengan menggunakan salah satu di 
antaranya. 
 
Bentuk baku: 
Hanya secara simbolis karena waktu itu cuaca tidak 
memungkinkan. 
Secara simbolis saja karena waktu itu cuaca tidak 
memungkinkan. 
29/p3/k4 
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9 Namun sayang kami di Borobudur hanya berfoto-foto dan 
keliling saja. Kami tidak menaiki kereta mini yang ada di 
bawah. 
 
Bentuk baku: 
Namun sayang kami di Borobudur hanya berfoto-foto dan 
keliling. Kami tidak menaiki kereta mini yang ada di 
bawah. 
Namun sayang kami di Borobudur berfoto-foto dan 
keliling saja. Kami tidak menaiki kereta mini yang ada di 
bawah. 
33/p1/k6 
10 Kami bukan hanya jalan-jalan saja tetapi juga diberikan 
tugas. 
 
Bentuk baku: 
Kami bukan hanya jalan-jalan tetapi juga diberikan tugas. 
Kami bukan jalan-jalan saja tetapi juga diberikan tugas. 
63/p2/k3 
11 Kasus ini terjadi di sesuatu tempat tinggal di pedalaman 
Jawa Timur. 
 
Kata sesuatu dan suatu harus dipakai secara tepat. Kata 
sesuatu tidak diikuti oleh kata benda karena kata tersebut 
sudah menunjukkan benda, sedangkan kata suatu harus 
diikuti oleh kata benda karena kata tersebut termasuk kata 
bilangan. 
 
Bentuk baku: 
Kasus ini terjadi di suatu tempat tinggal di pedalaman 
Jawa Timur. 
6/p1/k2 
12 Masing-masing rombongan terdiri dari 45 siswa dan 5 
orang guru pendamping. 
 
Kata masing-masing dan tiap-tiap tidak sama 
pemakaiannya karena yang pertama tergolong nomina 
sedangkan yang kedua tergolong numeralia walaupun 
keduanya bersinonim. Kata tiap-tiap harus diikuti oleh 
kata benda, sedangkan kata masing-masing tidak diikuti 
oleh kata benda karena kata bendanya sudah disebutkan 
lebih dulu.  
 
Bentuk baku: 
67/p2/k2 
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Tiap-tiap rombongan terdiri dari 45 siswa dan 5 orang 
guru pendamping. 
Rombongan itu masing-masing terdiri dari 45 siswa dan 5 
orang guru pendamping. 
13 Di tengah-tengah perjalanan terdengar suara 
menyeramkan. Ternyata terjadi tabrakan antara mobil 
dengan motor. 
 
Pasangan antara … dan … sering tidak seperti 
seharusnya. Pasangan yang sering digunakan adalah 
antara … melawan … atau antara … dengan … bentuk 
yang dianjurkan  seharusnya antara … dan … 
 
Bentuk baku: 
Di tengah-tengah perjalanan terdengar suara 
menyeramkan. Ternyata terjadi tabrakan antara mobil 
dan motor. 
72/p1/k6 
14 Namun demikian, warga menolak dan tetap ingin tinggal 
di tempat itu. 
 
Bentuk baku: 
Namun warga menolak dan tetap ingin tinggal di tempat 
itu. 
77/p2/k4 
15 Tidak hanya itu saja, ratusan keluarga kehilangan sanak 
saudaranya yang kebanyakan meninggal tertimpa 
bangunan. 
 
Bentuk baku; 
Tidak hanya itu, ratusan keluarga kehilangan sanak 
saudaranya yang kebanyakan meninggal tertimpa 
bangunan. 
Tidak itu saja, ratusan keluarga kehilangan sanak 
saudaranya yang kebanyakan meninggal tertimpa 
bangunan. 
79/p1/k3 
16 Tidak hanya itu saja puluhan ternak warga mulai dari 
ayam, itik,bebek, kambing, sapi, hingga kerbau banyak 
yang mati. 
 
Bentuk baku: 
Tidak hanya itu puluhan ternak warga mulai dari ayam, 
itik,bebek, kambing, sapi, hingga kerbau banyak yang 
79/p3/k4 
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mati. 
Tidak itu saja puluhan ternak warga mulai dari ayam, 
itik,bebek, kambing, sapi, hingga kerbau banyak yang 
mati. 
17 Saya sampai tidak percaya hanya untuk melihat kembang 
api saja sampai ramai sekali. 
 
Bentuk baku; 
Saya sampai tidak percaya hanya untuk melihat kembang 
api sampai ramai sekali. 
Saya sampai tidak percaya untuk melihat kembang api 
saja sampai ramai sekali. 
86/p2/k2 
18 Sembari menunggu situasi matahari tenggelam, kami 
hanya bermain-main air saja. 
 
Bentuk baku; 
Sembari menunggu situasi matahari tenggelam, kami 
bermain-main air saja. 
Sembari menunggu situasi matahari tenggelam, kami 
hanya bermain-main air. 
87/p4/k4 
 
f. Penghilangan konjungsi 
No Kalimat Kode data 
1 Bantuan makanan … barang yang di perlukan hanya 
tercukupi pada hari pertama hingga ketiga saja. 
 
Bentuk baku: 
Bantuan makanan dan barang yang di perlukan hanya 
tercukupi pada hari pertama hingga ketiga saja. 
1/p2/k3 
2 …Ketahuan oleh dua orang polisi yang lain AAL di 
keroyok kedua polisi tersebut 
 
Bentuk baku: 
Karena ketahuan oleh dua orang polisi yang lain AAL 
di keroyok kedua polisi tersebut 
7/p1/k2 
3 Ada saksi yang mengatakan…kecelakaan ini terjadi di 
saat pengendara motor itu melewati mobil jib. 
 
Bentuk baku; 
Ada saksi yang mengatakan bahwa kecelakaan ini 
8/p2/k1 
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terjadi di saat pengendara motor itu melewati mobil jib. 
4 Warga yang kehilangan ayam tersebut mengaku….ia 
melihat ada seorang laki-laki menggunakan seragam 
SMA dan menggunakan helem turun dari motor dan 
mengambil ayamnya. 
 
Bentuk baku: 
Warga yang kehilangan ayam tersebut mengaku bahwa 
ia melihat ada seorang laki-laki menggunakan seragam 
SMA dan menggunakan helem turun dari motor dan 
mengambil ayamnya. 
11/p2/k1 
5 Kodiman mengaku … ia hanya bisa mengikhlaskan 
ayam kesayangannya itu. 
 
Bentuk baku: 
Kodiman mengaku bahwa ia hanya bisa 
mengikhlaskan ayam kesayangannya itu. 
11/p4/k1 
6 Saya didiagnosa oleh dokter … saya luka lecet pada 
bagian wajah, patah tulang, dan pendarahan otak. 
 
Bentuk baku: 
Saya didiagnosa oleh dokter bahwa saya luka lecet 
pada bagian wajah, patah tulang, dan pendarahan otak. 
34/p3/k3 
7 … Perjalanan jauh mereka istirahat di rumah saya. 
 
Bentuk baku: 
Karena perjalanan jauh mereka istirahat di rumah saya. 
36/p1/k3 
8 … Malam itu hujan deras tenda kami kebanjiran. 
 
Bentuk baku: 
Karena malam itu hujan deras tenda kami kebanjiran. 
Malam itu hujan deras sehingga tenda kami kebanjiran. 
63/p2/k8 
9 Di sana ramai sekali … banyak orang yang duduk-
duduk. 
 
Bentuk baku: 
Di sana ramai sekali karena banyak orang yang duduk-
duduk. 
71/p4/k2 
10 … Gempa yang terjadi sebelumnya warga disarankan 
segera pindah ketempat tinggal yang lebih aman. 
 
77/p2/k3 
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Bentuk baku: 
Karena gempa yang terjadi sebelumnya warga 
disarankan segera pindah ketempat tinggal yang lebih 
aman. 
 … Liburan kenaikan kelas aku bersama keluargaku 
berlibur ke kota Bengkulu Sumatra. 
 
Bentuk baku: 
Ketika liburan kenaikan kelas aku bersama keluargaku 
berlibur ke kota Bengkulu Sumatra. 
84/p1/k1 
11 … Sore datang saudaraku pulang kerumahnya dan aku 
bersama keluarga kembali ke penginapan. 
 
Bentuk baku: 
Ketika sore datang saudaraku pulang kerumahnya dan 
aku bersama keluarga kembali ke penginapan. 
84/p2/k15 
12 … Asyik bermain baju kami basah kuyup. 
 
Bentuk baku: 
Karena asyik bermain baju kami basah kuyup. 
99/p4/k2 
13 … Sudah sampai di rumah aku dan hendri 
mempersiapkan arang dan bumbu untuk membakar 
ikan gurameh. 
 
Bentuk baku: 
Ketika sudah sampai di rumah aku dan hendri 
mempersiapkan arang dan bumbu untuk membakar 
ikan gurameh. 
100/p3/k3 
14 … Tiba dilokasi kami segera menurunkan barang-
barang dari bus dan mendaftar ulang. 
 
Bentuk baku: 
Setelah tiba dilokasi kami segera menurunkan barang-
barang dari bus dan mendaftar ulang. 
55/p2/k4 
15 Aku membangunkan adikku … kami pun turun. 
 
Bentuk baku: 
Aku membangunkan adikku lalu kami pun turun. 
57/p4/k6 
16 … Menunggu beberapa saat, hasil pun keluar dan kami 
semua bergembira. 
 
68/p4/k4 
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Bentuk baku: 
Setelah menunggu beberapa saat, hasil pun keluar dan 
kami semua bergembira. 
17 … semua permaianan selesai kami berkumpul kembali 
untuk beristirahat. 
 
Bentuk baku: 
Setelah semua permaianan selesai kami berkumpul 
kembali untuk beristirahat. 
68/p4/k3 
18 Jalanan macet susah sekali untuk ke sana. 
 
Bentuk baku: 
Karena jalanan macet susah sekali untuk ke sana. 
71/p2/k2 
19 Kepala MTSN jogja II  Drs. Daryono M. Pd. 
mengatakan … sebanyak 160 siswa dari 6 kelas IX 
secara kolosal menampilkan pentas seni wajib berupa 
karawitan. 
 
Bentuk baku: 
Kepala MTSN jogja II  Drs. Daryono M. Pd. 
mengatakan bahwa sebanyak 160 siswa dari 6 kelas IX 
secara kolosal menampilkan pentas seni wajib berupa 
karawitan. 
18/p2/k1 
 
g. Penggunaan konjungsi berlebihan 
No Kalimat Kode data 
1 Dan setelah di periksa oleh petugas, ternyata tiket yang di 
beli oleh pak Dadi adalah tiket palsu. 
 
Bentuk baku: 
Setelah di periksa oleh petugas, ternyata tiket yang di beli 
oleh pak Dadi adalah tiket palsu. 
4/p3/k2 
2 Tetapi karena pelakunya menggunakan sepeda motor, 
pelaku itu berhasil melarikan diri. 
 
Bentuk baku: 
Karena pelakunya menggunakan sepeda motor, pelaku itu 
berhasil melarikan diri. 
11/p1/k5 
3 Bila dalam pemantauan ternyata teridentifikasi tidak ada 
aktifitas usaha dari anggota, maka koprasi tersebut akan 
15/p2/k3 
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dibubarkan. 
 
Bentuk baku: 
Bila dalam pemantauan ternyata teridentifikasi tidak ada 
aktifitas usaha dari anggota, koprasi tersebut akan 
dibubarkan. 
Dalam pemantauan ternyata teridentifikasi tidak ada 
aktifitas usaha dari anggota, maka koprasi tersebut akan 
dibubarkan. 
4 Walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-
undang tentang itu, namun para pedagang masih saja 
nekad menjual. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-
undang tentang itu, para pedagang masih saja nekad 
menjual. 
Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang 
itu, namun para pedagang masih saja nekad menjual. 
17/p3/k2 
5 Tetapi proses rekonstruksi sempat tertunda beberapa saat, 
karena ibu korban nyonya aam sukarsem (49) melakukan 
protes dan menganggap jalannya rekonstruksi tidak sesuai 
kenyataan. 
 
Bentuk baku: 
Proses rekonstruksi sempat tertunda beberapa saat, karena 
ibu korban nyonya Aam Sukarsem (49) melakukan protes 
dan menganggap jalannya rekonstruksi tidak sesuai 
kenyataan. 
Tetapi proses rekonstruksi sempat tertunda beberapa saat, 
ibu korban nyonya Aam Sukarsem (49) melakukan protes 
dan menganggap jalannya rekonstruksi tidak sesuai 
kenyataan. 
19/p2/k2 
6 Walaupun tahun baru ini beda dari tahun kemarin, tetapi 
tahun ini sangat spesial. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun tahun baru ini beda dari tahun kemarin, tahun 
ini sangat spesial. 
Tahun baru ini beda dari tahun kemarin, tetapi tahun ini 
sangat spesial. 
21/p1/k3 
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7 Walaupun banyak bantuan, tetapi masih banyak orang 
yang kelaparan. 
 
Bentuk baku; 
Walaupun banyak bantuan, masih banyak orang yang 
kelaparan. 
Banyak bantuan, tetapi masih banyak orang yang 
kelaparan. 
32/p3/k4 
8 Walaupun sudah agak siang, namun suasana di Kaliurang 
seperti masih pagi. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun sudah agak siang, suasana di Kaliurang seperti 
masih pagi. 
Sudah agak siang, namun suasana di Kaliurang seperti 
masih pagi. 
37/p2/k2 
 Walaupun lelah, tetapi kami masih bisa ceria dan 
bercanda bersama. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun lelah, kami masih bisa ceria dan bercanda 
bersama. 
Kami  lelah, tetapi kami masih bisa ceria dan bercanda 
bersama. 
42/p5/k8 
9 Tetapi tiba-tiba temanku heboh sendiri, karena ia 
kehilangan sandalnya. 
 
Bentuk baku: 
Tiba-tiba temanku heboh sendiri, karena ia kehilangan 
sandalnya. 
Tetapi tiba-tiba temanku heboh sendiri, ia kehilangan 
sandalnya. 
44/p4/k5 
10 Tetapi saya juga senang walaupun malam tahun baru saya 
hanya merayakannya sendiri. 
 
Bentuk baku: 
Saya juga senang walaupun malam tahun baru saya hanya 
merayakannya sendiri. 
45/p4/k5 
11 Karena kami sudah membawa topi, sehingga kami tidak 
tertarik dengan topi-topi yang dijajakan oleh penjual 
tersebut. 
48/p2/k5 
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Bentuk baku: 
Karena kami sudah membawa topi, kami tidak tertarik 
dengan topi-topi yang dijajakan oleh penjual tersebut. 
Kami sudah membawa topi, sehingga kami tidak tertarik 
dengan topi-topi yang dijajakan oleh penjual tersebut. 
12 Karena area parkir sangat jauh dengan tepi pantai, maka 
kami membawa sepeda kami ke tepi pantai kira-kira 20 
meter dari tepi pantai. 
 
Bentuk baku: 
Karena area parkir sangat jauh dengan tepi pantai, kami 
membawa sepeda kami ke tepi pantai kira-kira 20 meter 
dari tepi pantai. 
Area parkir sangat jauh dengan tepi pantai, maka kami 
membawa sepeda kami ke tepi pantai kira-kira 20 meter 
dari tepi pantai. 
49/p2/k2 
13 Usai menikmati keindahan alam di sana, kami lalu 
menuju sepeda untuk mengambil bekal makanan yang 
telah dibawa dari rumah. 
 
Bentuk baku: 
Usai menikmati keindahan alam di sana, kami menuju 
sepeda untuk mengambil bekal makanan yang telah 
dibawa dari rumah. 
49/p2/k7 
14 Kemudian upacara dilaksanakan dan setelah itu juga 
dilakukan lomba yang berupa mendirikan tenda , yel-yel, 
lomba baris-berbaris. 
 
Bentuk baku: 
Upacara dilaksanakan lalu dilakukan lomba yang berupa 
mendirikan tenda , yel-yel, lomba baris-berbaris. 
Setelah upacara dilaksanakan, dilakukan lomba yang 
berupa mendirikan tenda , yel-yel, lomba baris-berbaris. 
50/p2/k9 
15 Tetapi lomba baris-berbaris tidak terlaksana, karena 
sudah masuk adzan maghrib. 
 
Bentuk baku: 
Lomba baris-berbaris tidak terlaksana, karena sudah 
masuk adzan maghrib. 
50/p2/k10 
16 Kemudian semua peserta disuruh istirahat, tetapi saya dan 50/p2/k12 
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teman-teman belum pada tidur karena pada minum kopi. 
 
Bentuk baku; 
Semua peserta disuruh istirahat, tetapi saya dan teman-
teman belum pada tidur karena pada minum kopi 
17 Tetapi rasa lelah sudah hilang, saat aku dan adikku 
bertemu dengan keluarga di desa. 
 
Bentuk baku: 
Rasa lelah sudah hilang, saat aku dan adikku bertemu 
dengan keluarga di desa. 
57/p4/k8 
18 Karena kita tidak bisa membayar, lalu kami ditawarkan 
dengan harga 50 persen dari itu yaitu Rp 11.000, 00. 
 
Bentuk baku: 
Karena kita tidak bisa membayar, kami ditawarkan 
dengan harga 50 persen dari itu yaitu Rp 11.000, 00. 
Kita tidak bisa membayar, lalu kami ditawarkan dengan 
harga 50 persen dari itu yaitu Rp 11.000, 00. 
58/p3/k3 
19 Walaupun itu di desa, tapi udaranya sangat sejuk dan 
tidak ada polusi seperti di kota. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun itu di desa, udaranya sangat sejuk dan tidak ada 
polusi seperti di kota. 
62/p2/k4 
20 Walaupun agak sedih, tetapi ia tetap semangat. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun agak sedih, ia tetap semangat. 
Ia agak sedih, tetapi ia tetap semangat. 
64/p4/k2 
21 Dan kami merasakan kesegaran airnya, setelah kami 
bermain-main air. 
 
Bentuk baku; 
Kami merasakan kesegaran airnya, setelah kami bermain-
main air. 
69/p2/k8 
22 Dan saat itu juga kami naik bis, dan melanjutkan 
perjalanan ke waduk Gajah Mungkur. 
 
Bentuk baku; 
Kami naik bis, lalu melanjutkan perjalanan ke waduk 
69/p3/k2 
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Gajah Mungkur. 
23 Setelah semuanya sudah siap, kami lalu masuk ke mobil. 
 
Bentuk baku: 
Setelah semuanya sudah siap, kami masuk ke mobil. 
74/p2/k1 
24 Dan setelah kejadian gempa 26 mei 2006 itu warga 
menyesal. 
 
Bentuk baku: 
Setelah kejadian gempa 26 mei 2006 itu, warga menyesal. 
77/p3/k1 
25 Karena waktu liburan akan habis, saya dan keluarga lalu 
memutuskan untuk pulang. 
 
Bentuk baku: 
Karena waktu liburan akan habis, saya dan keluarga 
memutuskan untuk pulang. 
80/p5/k1 
26 Walaupun daerah terparah yang terkena musibah adalah 
Bantul, tetapi musibah itu sangatlah menggemparkan. 
 
Bentuk baku: 
Walaupun daerah terparah yang terkena musibah adalah 
Bantul, musibah itu sangatlah menggemparkan. 
Daerah terparah yang terkena musibah adalah Bantul, 
tetapi musibah itu sangatlah menggemparkan. 
81/p1/k3 
27 Tetapi aku sangat bersyukur, karena semua keluargaku 
selamat dari bencana tersebut. 
 
Bentuk baku: 
Aku sangat bersyukur, karena semua keluargaku selamat 
dari bencana tersebut 
81/p2/k2 
28 Setelah strawberry dipetik, lalu ditimbang ditempat 
penjualnya. 
 
Bentuk baku: 
Setelah strawberry dipetik, ditimbang ditempat 
penjualnya. 
83/p2/k4 
29 Setelah kami puas berkeliling, kami pun lalu berencana 
ingin pulang. 
 
Bentuk baku; 
Setelah kami puas berkeliling, kami pun berencana ingin 
90/p3/k9 
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pulang. 
30 Usai memakan roti kami lalu makan nasi bekal. 
 
Bentuk baku: 
Usai memakan roti, kami makan nasi bekal. 
 
49/p2/k14 
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Lampiran 4. LEMBAR KERJA SISWA kelas VIII SMP 1 Banguntapan 
A.  Standar Kompetensi:  
 12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan / 
poster 
B. Kompentensi Dasar: 
 12.2. Menulis teks berita secara singkat, padat dan jelas 
C. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah pembelajaran berakhir diharapkan peserta didik terampil menulis teks 
berita yang benar dan aktual. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Menulis Laporan atau Teks Berita 
Laporan adalah bentuk penyajian fakta mengenai suatu berita, kegiatan, 
peristiwa, perjalanan, penelitian, dan sejenisnya yang disampaikan secara 
objektif.  
 
Jenis-jenis Laporan 
a.    Laporan Kegiatan 
Laporan kegiatan adalah penyajian fakta berbentuk kegiatan atau aktivitas yang 
telah dilaksanakan.  
Kunci: 
•    Ada kegiatan atau aktivitas    •      Waktu dan tempat kegiatan 
•    Nama jenis kegiatan               •      Pelaksana kegiatan  
Contoh: 
       Di musim kemarau seperti sekarang ini, para petani di Desa Larangan, 
Brebes, Jawa Tengah sibuk bertani bawang merah. Sawah yang tadinya ditanami 
padi, kini berganti ditanami bawang merah. Tanah sawah yang sudah mulai 
mengering dibuat gundukan dan parit melingkar untuk aliran air. Bibit bawang 
merah ditanam di tanah gundukan berukuran lebih kurang satu kali enam meter 
persegi panjang. Setiap hari para petani menyirami tanaman bawang merah 
dengan harapan hasilnya dapat diandalkan. 
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b.    Laporan Peristiwa atau Kejadian 
Laporan peristiwa adalah penyajian fakta berbentuk peristiwa yang benar-benar 
terjadi.  
Kunci: 
•    Ada peristiwa atau kejadian    •      Waktu dan tempat peristiwa 
•    Ada yang terlibat                     •      Proses terjadinya peristiwa 
Contoh: 
       Serangan sporadis mewarnai pelaksanaan pemilihan umum di Afghanistan, 
20 Agustus 2009. Sejumlah kekerasan dilaporkan di antaranya terjadi di tempat 
pemungutan suara di Kota Kandahar dan Ibukota Kabul. Serangan militan juga 
terjadi di Provinsi Baghlan. Para teroris menyerang dari berbagai arah. Baku 
tembak terjadi sejak pagi. Namun, sore hari musih dapat didesak mundur. “Kami 
berhasil menewaskan 22 teroris,” ujar Muhamad Kabir Andarabi, Kepala 
Kepolisian Provinsi Baghlan (Media Indonesia. 21 Agustus 2009). 
 
c.    Laporan Perjalanan 
Laporan perjalanan adalah penyajian fakta berbentuk informasi tentang 
perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. 
Kunci: 
•    Seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan. 
•    Proses perjalanan. 
•    Ada informasi selama dalam perjalanan.  
Contoh: 
       Setelah melihat-lihat keindahan alam di Brastagi, saya dan rombongan 
melanjutkan perjalanan ke Parapat untuk menyaksikan Danau Toba. Sungguh 
luar biasa indah pemandangan Danau Toba. Namun, sangat disayangkan 
keindahan Danau Toba yang begitu menawan tidak didukung sarana dan 
prasarana yang memadai. Kapal yang digunakan terkesan apa adanya. Menurut 
informasi yang saya terima ternyata masyarakat di sekitar Danau Toba dan 
Pulau Samosir tidak mau menerima investasi asing. Mereka menginginkan 
Danau Toba tetap alami. 
       Setelah satu hari berkeliling di Danau Toba dan Pulau Samosir, saya dan 
rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Medan untuk melihat Istana 
Maimoen. Istana Maimoen juga kurang terawat dengan baik. Tampaknya, 
pemerintah Sumatra Utara masih kurang peduli terhadap perkembangan dunia 
pariwisata. 
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       Tak terasa waktu sudah semakin sore. Saya dan rombongan segera meluncur 
ke Bandara Polonia untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. 
Pesawat yang kami gunakan adalah Batavia Air. Kami baru tiba di Jakarta pada 
pukul 22.30 karena keberangkatan pesawat tertunda hampir dua jam. Namun, 
alhamdulillah kami selamat tiba di Jakarta. 
 
d.    Laporan Hasil Wawancara 
Laporan hasil wawancara adalah laporan yang menjelaskan informasi tentang 
hasil wawancara dari narasumber. 
Kunci: 
•    Ada narasumber dan pewawancara 
•    Ada simpulan jawaban hasil wawancara 
Contoh: 
       Dari hasil wawancara dengan mantan Mendikbud tentang pelaksanaan 
praktik kerja industri siswa SMK dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
Prakerin selama ini sudah cukup baik. Akan tetapi, masih bisa ditingkatkan lagi. 
Misalnya, dengan menjalin kerja sama antara sekolah dan DU/DI. Pihak sekolah 
dapat meminta bantuan DU/DI untuk mengadakan validasi kurikulum. Dalam hal 
ini, kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI sudah dipersiapkan terlebih dahulu 
secara matang di sekolah. Dengan demikian, akan terjadi keterkaitan dan 
kesepadanan antara kebutuhan sekolah dan kebutuhan DU/DI. 
 
e.    Laporan Diskusi 
Laporan diskusi adalah laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil diskusi. 
Laporan diskusi biasanya dalam bentuk notula atau notulen.  
Kunci: 
•    Ada kegiatan diskusi 
•    Ada topik dan tujuan diskusi 
•    Ada rumusan hasil diskusi  
Contoh: 
Tema diskusi : Kebersihan kelas 
Hari,tgl.         : Selasa, 4 Agustus 2009 
Pukul             : 09.00-10.00 
Tujuan           : Menanggulangi masalah kebersihan kelas 
Permasalahan: 
(1)    Tidak semua siswa memiliki kesadaran membuang sampah di tempat yang 
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telah disediakan. 
(2)    Petugas 7 K belum berjalan sesuai fungsinya.  
Pemecahan Masalah: 
(1)    Untuk mengatasi kebersihan kelas diperlukan kesadaran para siswa untuk 
membuang sampah pada tempatnya. 
(2)    Diperlukan bimbingan dan pengawasan dari guru untuk mengefektifkan 
pelaksanaan 7 K. 
(3)    Siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya harus dikenai sanksi 
yang bersifat mendidik. 
(4)    Diperlukan figur pengurus kelas yang berwibawa, tegas, dan peduli untuk 
menegakkan kebersihan kelas. 
 
F. Laporan Buku atau Resensi 
Laporan buku adalah laporan yang menjelaskan tentang baik atau buruknya 
sebuah buku namun tidak bersifat menghakimi seperti kritik. Dalam laporan ini 
penulis boleh mengutip beberapa bagian dari buku tersebut sebagai penguat atas 
pendapatnya.  
Kunci: 
(1)    Ada buku yang diresensi 
(2)    Mengemukakan isi buku secara objektif 
(3)    Memberi komentar terhadap isi buku tersebut  
Contoh: 
Di dalam buku ini dijelaskan berbagai pendapat tentang senyum, “Apa Kata 
Mereka Tentang Senyum.” Senyum bagaikan sihir karena senyum dapat 
menanamkan rasa optimis di dalam jiwa, menyingkirkan kegelisahan, 
menyusupkan kebahagiaan dan menyegarkan jiwa. Hikmah Thailand 
mengemukakan bahwa senyum adalah jalan pintas bagimu untuk sampai lubuk 
hati orang lain. Sementara itu William S. berpendapat bahwa “Lebih baik 
engkau menembus jalan dengan senyuman daripada engkau menembuskannya 
dengan pedang” (him. 21). 
Semakin banyak pendapat tentang senyum semakin lengkap pula penjelasan 
tentang senyum itu sendiri. Mungkin itu pendapat penulis buku ini. Namun, 
sangat disayangkan pendapat tentang senyum ini terlalu banyak mewarnai buku 
ini bahkan lebih dari setengah dari buku (him. 21 — 83) sehingga agak sedikit 
membosankan. Akan tetapi, karena bahasanya tidak berbelit-belit dan lugas 
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maka buku ini tetap enak untuk dibaca. Selain itu, orang yang membaca buku ini 
tentu akan wawas diri. 
 
G. Laporan Penelitian 
Laporan penelitian adalah laporan yang menjelaskan tentang hasil penelitian, baik 
yang berbentuk pengamatan, percobaan di laboratorium maupun studi pustaka. 
Sistematika laporan penelitian umumnya berbentuk seperti berikut. 
(1)    Halaman sampul 
(2)    Halaman judul 
(3)    Abstrak 
(4)    Kata pengantar 
(5)    Daftar isi 
(6)    Pendahuluan 
(7)    Kerangka teoritis 
(8)    Metode penelitian 
(9)    Pembahasan 
(10)  Simpulan dan saran 
(11)  Daftar pustaka 
Laporan atau berita → segala sesuatu yang dilaporkan atau diberitakan. 
Berdasarkan cara penyampaiannya, laporan dibagi dua yaitu: 
1. Laporan lisan 
2. Laporan tulisan (tertulis) 
Sebuah laporan atau berita berisi informasi-informasi yang diperoleh setelah 
melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa penelitian, perjalanan, dan 
peristiwa. Sebagai contoh, sebuah laporan atau berita perjalanan berisi informasi-
informasi yang diperoleh setelah melakukan perjalanan.  
Kegiatan menangkap informasi-informasi yang ada dalam sebuah laporan disebut 
menganalisis laporan atau berita. Cara menangkap informasi dalam sebuah 
laporan atau menganalisis laporan adalah dengan menjawab unsur-unsur penting 
dalam laporan atau berita tersebut. 
Ada enam unsur penting yang terdapat dalam sebuah laporan atau berita yaitu 
5W + 1H atau askadimega (apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan 
bagaimana). 
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5W + 1H atau Askadimega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah-langkah Menulis Laporan atau Teks Berita 
Langkah-langkah menulis laporan atau teks berita, yaitu: 
(1)    menetapkan tema; 
(2)    merumuskan tujuan; 
(3)    mengumpulkan bahan; 
(4)    menyiapkan/membuat kerangka tulisan; dan 
(5)    mengembangkan kerangka tulisan menjadi karangan dengan memperhatikan 
hal-hal berikut. 
 Pilihan kata dan kalimat harus tepat, baik, dan benar 
 Penggunaan bahasa yang baik dan benar 
 Keruntutan laporan 
 Kesesuaian dengan kerangka laporan 
Siapa (who) 
Siapa adalah siapa yang 
melaksanakan kegiatan 
dalam laporan.  Contohnya: 
Randy yang melakukan 
perjalanan ke Bali, siswa-
siswi  SMP 1 Banguntapan 
yang melakukan kunjungan 
ke daerah bencana lumpur 
Lapindo. 
Kapan (when) 
Kapan adalah kapan waktu 
kejadiannya. Contohnya: 
sabtu, 18 Juli 2011, Randy 
melakukan perjalanan ke 
Bali, saat liburan akhir 
semester, siswa-siswi  SMP 
1 Banguntapan melakukan 
kunjungan ke daerah 
bencana lumpur Lapindo. 
Apa (what) 
Apa adalah tema apa yang 
ditulis dalam sebuah 
laporan. Contohnya : 
perjalanan wisata ke bali 
yang mengasikkan (laporan 
perjalanan), bencana 
lumpur Lapindo yang tak 
kunjung selesai (laporan 
kunjungan). 
Bagaimana (how) 
Bagaimana adalah bagaimana 
jalan atau alur ceritanya. 
Contohnya: bagaimana jalan 
ceritanya Randy saat berlibur 
di Bali? Bagaimana jalan 
ceritanya siswa-siswi  SMP 1 
Banguntapan saat melakukan 
kunjungan ke daerah bencana 
lumpur Lapindo? 
Mengapa (why) 
Mengapa adalah alasan 
mengapa terjadi atau 
dilakukan. Contohnya: 
Mengapa Randy berlibur di 
Bali? Mengapa siswa-siswi  
SMP 1 Banguntapan 
melakukan kunjungan ke 
daerah bencana lumpur 
Lapindo? 
Di mana (where) 
Di mana adalah tempat 
kejadiannya. Contohnya: 
Randy berlibur di Bali; 
siswa-siswi  SMP 1 
Banguntapan berkunjung 
di daerah bencana lumpur 
Lapindo 
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 Penyusunan paragraf yang kohesif dan koheren 
(6)  Koreksi kembali penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
 
Contoh: 
(1)    Tema 
liburan sekolah. 
(2)    Tujuan 
melakukan perjalanan di beberapa tempat pariwisata di pulau Sumatra. 
(3)    Bahan 
a.    Informasi dari buku, majalah, dan koran. 
b.    Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di pulau Sumatra. 
c.    Hasil pengamatan langsung di lokasi pariwisata. 
(4)    Kerangka laporan 
Tema : liburan sekolah 
Paragraf l 
PU       : perjalanan menuju Danau Toba 
PU1      : sarana dan prasarana berwisata di Danau Toba kurang memadai. 
PP2      : masyarakat di sekitar danau toba tidak mau menerima investasi asing 
PP3     : masyarakat menginginkan Danau Toba tetap alami 
Paragraf 2 
PU       : perjalanan ke kota Medan 
PP1     : kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pariwisata 
PP2     :… dan seterusnya. 
 
(5)    Pengembangan kerangka laporan (Contoh paragraf 1) 
       Setelah melihat-lihat keindahan alam di Brastagi, saya dan rombongan 
melanjutkan perjalanan ke Parapat untuk menyaksikan Danau Toba. Sungguh 
luar biasa indah pemandangan Danau Toba. Namun, sangat disayangkan 
keindahan Danau Toba yang begitu menawan tidak didukung sarana dan 
prasarana yang memadai. Kapal yang digunakan terkesan apa adanya. Menurut 
informasi yang saya terima ternyata masyarakat di sekitar Danau Toba dan 
Pulau Samosir tidak mau menerima investasi asing. Mereka menginginkan 
Danau Toba tetap alami. 
       Setelah satu hari berkeliling di Danau Toba dan Pulau Samosir, saya dan 
rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Medan untuk melihat Istana 
Maimoen. Istana Maimoen juga kurang terawat dengan baik. Tampaknya, 
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pemerintah Sumatra Utara masih kurang peduli terhadap perkembangan dunia 
pariwisata. 
       Tak terasa waktu sudah semakin sore. Saya dan rombongan segera meluncur 
ke Bandara Polonia untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Pesawat 
yang kami gunakan adalah Batavia Air. Kami baru tiba di Jakarta pada pukul 
22.30 karena keberangkatan pesawat tertunda hampir dua jam. Namun, 
alhamdulillah kami selamat tiba di Jakarta. 
Contoh teks berita di atas, dapat dianalisis dengan konsep 5W+1H atau 
Askadimega yaitu: 
 Apa → peristiwa apa yang terjadi? perjalanan wisata di beberapa tempat 
di pulau Sumatra 
 Siapa → pelakunya siapa? Saya dan rombongan yang melakukan 
perjalanan 
 Kapan → kapan peristiwa itu terjadi? Ketika libur sekolah 
 Di mana → di mana peristiwa itu terjadi? Di Brastagi, di Danau Toba, di  
Istana Maimoen, di Bandara Polonia 
 Mengapa → mengapa terjadi? Mengisi liburan sekolah 
 Bagaimana → bagaimana terjadinya? Setelah dari Brastagi saya dan 
rombongan ke Danau Toba, lalu ke istana Maimoen di kota Medan.  
 
 
E. Metode Pembelajaran 
 Penugasan individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan tugas mandiri berikut! 
1. Buatlah kerangka berita dengan tema liburan (sekolah, tahun baru), lingkungan 
(rumah, sekolah, masyarakat), keadaan alam (musim hujan, kebanjiran, angin puting 
beliung), tindak criminal (pencurian, perampokkan, pembunuhan), dan lain 
sebagainya. 
2. Tulislah teks laporan/ berita berdasarkan kerangka yang telah kamu susun dengan 
memperhatikan hal berikut. 
 Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan jelas. 
 Keruntutan laporan atau berita 
 Pilihan kata dan kalimat yang tepat 
 Kesesuaian berita dengan fakta di lapangan 
3. Kumpulkan teks berita/laporan untuk diseleksi dan dinilai! 
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JADWAL PENELITIAN 
Sekolah  : SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN, BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas / Semester : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit ( 1x Pertemuan ) 
 
NO HARI JAM 
PELAJARAN 
TEMPAT GURU 
PEMBIMBING 
KETERANGAN 
1. Senin  
02/01/2012 
09.15 – 09.55 
09.55 – 10.35 
 
Kelas D Sarwadi, S. Pd Minggu ke-1 
2. Selasa 
03/01/2012 
11.30 – 12.10 
12.10 – 12.50 
 
Kelas F Sarwadi, S. Pd  
3. Rabu 
04/01/2012 
09.55 – 10.35 
10.35 – 10.50 
 
Kelas A Supartinah, S. 
Pd 
 
  11.30 – 12.10 
12.10 – 12.50 
 
Kelas C Sarwadi, S. Pd  
4. Kamis  
05/01/2012 
09.55 – 10.35 
10.35 – 11.15 
 
Kelas B Supartinah, S. 
Pd 
 
5. Rabu  
11/01/2012 
11.30 – 12.10 
12.10 – 12.50 
 
Kelas G Tugiyem, S. Pd Minggu ke-2 
6. Kamis  
12/01/2012 
09.55 – 10.35 
10.35 – 11.15 
 
Kelas E Sarwadi, S. Pd  
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Jadwal Pelajaran Semester II SMP 1 Banguntapan dan Hasil Karangan 
Siswa 
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Data Presensi Siswa Kelas VIII SMP 1 Banguntapan 
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Gambar Pengambilan Data dan Gambar Lokasi Penelitian 
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Surat-surat Izin Penelitian 
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